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ELS HOMES I ELS FETS
Per ANTONI EGEA CODINA
INTRODUCCIÓ
Els motius que ens han animat a escriure les següents pàgines
són molt senzills; un d'ells és l'abundància de documentació que es
troba escampada en gran part de llibres i altres publicacions que ens
han fet adonar que la història de Llers presenta uns trets ben caracte-
rístics que la diferencien de la majoria de les poblacions de l'Empordà
i que de fet no es podria apreciar sinó s'aplegava en un sol treball, al
qual nosaltres hem afegit força documentació procedent de treballs
inèdits. Però abans que qualsevol altre consideració hem fet el present
recull pensant en els Ilersencs, que com la majoria dels pobladors de la
nostra ruralia no tenen cap coneixement de la seva trajectòria al llarg
dels temps.
Hem estructurat el present treball en deu capítols; cada un
d'aquests episodis tracta sobre una època ben definida de la història
local. Cal remarcar el contrast entre els primers capítols on la documen-
tació és molt escassa i els últims en què, atesa l'abundància de materials
que tenim i per evitar el desequilibri amb la resta de l'obra, hem fet un
resum posant tan sols els temes que ens han semblat més remarcables.
A causa que els pobles. de Pont de Molins i Les Escaules han
estat en altres temps vinculats a Llers durant molts anys, ens hem vist
sovint obligats a parlar d'aquestes poblacions; tot i així les notícies que
donem d'aquests pobles són de l'època en què varen estar units al
terme de Llers i gairebé totes tracten de les relacions entre aquests dos
pobles i Llers.
Per acabar aquests breus mots d'introducció volem dir que som
conscients que el nostre treball és molt millorable; potser hem posat
involuntàriament alguna dada equivocada; estem segurs que la nostra
tasca es veurà un dia desbordada per treballs més complets; però de
moment partim pràcticament de zero i aquest és el nostre granet de
sorra.
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EL MARC GEOGRÀFIC
Emplaçada al bell mig de l'Alt Empordà, la vila de Llers 'és
situada a uns 160 metres d'altura sobre el nivell del mar. El seu terme
té una extensió de 21'2 quilòmetres quadrats i comprèn les serralades
que separen les conques del Manol i de la Muga. El terme municipal
limita amb els de Cabanes, Pont de Molins, Boadella, Terrades, Vila-
nant, Avinyonet i Figueres.
El relleu d'aquestes terres és força accidentat; la major part del
terme està format per una munió de pujols suaus que van perdent
altura a mesura que s'apropen a la plana, sobre la qual són un excel-
lent mirador. També una porció de les terres de Llers formen part de
la plana empordanesa, ens referim a la zona dels Hostalets, dita en
altres èpoques La Devesa o Pla de Llers. Aquesta singular situació, ha
fet, que la vila tingui una importància estratègica ben remarcable;
aquesta circumstància unida al fet de què en els primers temps de la
Reconquesta per aquestes terres passava la divisòria entre els comtats
de Besalú i d'Empúries, va ocasionar que escampats pel terme es bas-
tissin un seguit de castells, molts dels quals ens ensenyen encara les
esmicolades despulles que l'abandó i el pas dels anys han ferit de mort.
E1 principal element hidrològic del terme és el riu Muga, si bé
el seu recorregut per les terres del municipi és breu i el cabal és molt
variable a causa d'estar regulat des de fa alguns anys per l'embassa-
ment (h, Boadella; la; a La Muga van a desembocar la major part dels
torren I terme, entre altres: La Torrentera, Botèrnies i Torrent de
la Caula. En el terme neix la Ribera de Galligans que desemboca a La
Muga després de travessar la ciutat de Figueres, però les fonts on
neixia s'han estroncat i avui tan sols hi passa aigua en temps de pluja.
Prop de l'antic veïnat d'Olmells passa el torrent de Palau que s'uneix
després al Rissec i aquest per la seva part desemboca al Manol. Men-
ció a part mereixen les fonts que hi ha escampades pel terme, que van
afavorir en altres temps un póblament molt dispers, algunes s'han asse-
cat definitivament, però encara el nombre de fonts és molt important,
entre altres tenim les de: la Vilademont, Portella, d'En Sibeques, dels
Horts, del Ferro, d'Hortal, de can Torrent, etc.
La població viu distribuïda en diferents nuclis, la vila actualment
està formada pel Poble Nou i el Poble Vell, amb els que podem
considerar ravals de Mas Vidal, la Vall i Llagostera i el veïnat dels
Hostalets; els antics veïnats Hortal i Olmells avui han perdut aquesta
considerac15; el poblament que viu dispers en masos representa una
mínima part de la població total del terme que en 1970 era de 691
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habitants. Quant a comunicacions tenim la carretera de Figueres a
Albanyà, que travessa la vila, la que surt de la plaça del Ramal i va als
Hostalets i la que va a Avinyonet que encara roman sense asfaltar.
L'economia local és molt ensopida; fins no fa gaire estava ba-
sada quasi exclusivament en l'agricultura de secà, principalment en la
vinya i els olivets, també hi ha camps de: blat, civada, ordi, blat de
moro, farratge i userda, aquests dos últims darrerament estan molt de
moda; el regadiu és molt escàs; la zona d'horts més important del
terme és situada a l'Hortal, si bé tenim altres hortes de menys extensió
a l'entorn de la font de la Vilademont i a la Vall. La ramaderia
darrerament s'està redreçant, a part d'algun ramat d'ovelles amb algu-
nes cabres, hi ha: vaques, porcs, conills i gallines; recentment s'han
edificat algunes granges de porcs i de vaques que amb les seves estruc-
tures de rajol vist, ciment i uralita trenquen l'harmonia del paisatge. El
comerç és molt escàs i té un caire exclusivament alimentari, si excep-
tuem la zona dels Hostalets, on aprofitant la seva situació al costat de
la Carretera Nacional s'han instal•lat alguns establiments de tipus turís-
tic que proporcionen algun lloc de treball als habitants de la vila. La
indústria és gairebé inexistent i es redueix pràcticament a algun taller
familiar. Els llersencs d'avui treballen en bona part en la indústria, el
comerç, la construcció i els serveis de Figueres; la proximitat d'aquesta
ciutat ha aconseguit frenar recentment la despoblació que patia el
terme, que d'altra manera s'hauria vist en gran part sacrificat en bene-
fici d'allò que anomenem «progrés».
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Esglésies i Castells
a l'antic terme de Llers
CASTELL DEL () CAL QUEDEN RESTES
• CASTELL DEL QUAL SO QUEUES RESTÉS
ESGLÉSIA DE LA QUAL QUEDEN RESTES
é ESCLESIA DE LS QUAL NO QUEDEN
ESCALA I: 25DCO
I
PREHISTORIA
Els vestigis més antics
Deixant de banda un seguit de conjectures sobre l'aparició de
l'home a les terres de Llers, que amb tota seguretat no ens portarien a
cap conclusió satisfactòria —en tot cas deixem que sigui el temps i
l'arqueologia, els que ens esvaeixin la foscor que actualment tenim del
nostre més remot passat—; començarem el present treball parlant de la
troballa de dues necròpolis, de les quals, dissortadament s'ha perdut
notícia sobre el lloc exacte del seu emplaçament, però gràcies a un
treball del llersenc Joaquim Cusí i Fortunet (1) tenim constància de la
seva existència. El primer d'aquests enterraments, és segons l'esmentat
autor, un camp d'urnes, però no dóna cap detall que ens ajudi a
localitzar-lo. Del segon fossar, en tenim una descripció més completa,
es troba situat en el lloc anomenat Clapers i fou descobert a l'entorn
de l'any 1912, en què uns menestrals de Llers, traient terra d'una finca
erma, situada en aquest lloc, varen trobar, quasi a superfície, diverses
tombes, orientades d'E. a O., limitades per lloses en posició vertical,
sense cap material que les unís; les despulles eren situades amb els
peus cap a Orient, tenien là particularitat de presentar els braços al
costat del cos, amb l'avantbraç plegat sobre el braç; no es trobà cap
objecte de ceràmica ni metà1•lic.
E1 rastre dels romans
Hem d'arribar al temps dels romans per tornar a trobar constàn-
cia del pas d'altres pobladors en les contrades de Llers —si exceptuem
el descobriment de monedes gregues l'any 1868 a Pont de Molins (2)—.
D'aquesta època es troben abundants mostres de ceràmica, especial-
ment àmfores, a l'entorn del mas Pi, del veïnat d'Olmells; d'aquesta
terrissa, hom en pot veure abundants mostres a l'entorn de l'antic
veïnat d'Olmells.
A la vila queden restes de mur de construcció romana, situats a
la part de ponent del castell, format per grans carreus de pedra sor-
renca tanmateix en altres parets de la fortalesa, han estat aprofitats
trossos de paviment en «opus testaceum» també d'aquesta època.
Visigots i sarraïns
Ja que hem començat a parlar de les restes del castell anteriors
als temps dels primers documents escrits, ens ha semblat, adient parlar
d'un altre fragment de muralla, situat a la dreta del portal d'accés al
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castell, el qual està bastit amb un «opus spicatum» molt primitiu, obra
visigòtica o molt poc posterior.
Dels sarraïns, poble que va envair la península en el primer
quart del segle VIII, no ens queda cap resta material; a Llers no en
queda res més que les llegendes que encara es conten dels moros.
NOTES
(1) Historia de la villa y castillo de Llers. Revista de Gerona, n° 34. Girona, 1966.
(2) J. PLA CARGOL. La província de Gerona, pàg. 412. Dalmau Carles Pla,
editors, Girona 1966.
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II
ALTA EDAT MITJANA
La Reconquesta
La reacció armada als invasors africans, comença a fer-se efec-
tiva al darrer quart del segle VIII; els naturals del país que fins ara
havien fugit a França, o s'havien emparat a les boscúries del Pirineu,
s'aixequen en armes contra els sarraïns; ajudats pels francs, els guer-
rers catalans aconsegueixen conquerir Girona l'any 785.
Un cop recuperades les terres usurpades, es presentà el pro-
blema de la colonització; les terres varen romandre molt de temps
ermes i despoblades. Quan el perill desapareix definitivament comen-
cen les colonitzacions monàstiques arreu del territori reconquerit. En-
tre aquestes fundacions es troba la del monestir de Les Escaules, docu-
mentat l'any 844 (3); encara que el documentat no parli en concret de
Llers ni de cap lloc del seu terme, no sembla massa arriscat suposar
que una part del municipi de Llers situada al N.O. pertanyia al suara
esmentat monestir de Sant Martí de Les Escaules.
Primers documents 	 —
Els primers segles després de la reconquesta, es caracteritzen
per un clar domini religiós; els reis francs i els nobles afavoreixen
l'Església amb quantioses donacions i privilegis, la qual cosa fa que els
bisbes i els abats gaudeixin d'amplis poders i privilegis, sobre gran part
del territori de la Marca Hispànica; clar exponent d'aquesta situació és
el primer document que ens parla de Llers, es tracta d'una butlla del
papa Benedicte VI, adreçada a l'abat de Sant Pere de Rodes, Hilde-
sind, en el qual es diu entre altres coses que dit monestir posseïa tot
quant hi havia a Llers i Pont de Molins (4).
Dues butlles de contingut semblant a la primera es varen esten-
dre a l'últim quart del segle X. La primera és datada l'any 982, (5) és
una butlla papal que fa esment de les obligacions del rei franc Lotari
envers les possessions del monestir de Sant Pere de Rodes, entre les
quals es troba la del poble de Llers i Pont de Molins. L'altre document
és de l'any 990, en el qual el papa Joan XV, estén una nova butila a
favor del monestir de Rodes i torna a esmentar ambdues poblacions
(6). Però sembla que el monestir de Sant Pere de Rodes, ja no tenia el
monopoli sobre les terres de Llers puix que consta que un clergue de
nom Wigo, llegà a la canonja de Girona un alou situat a Llers, l'any
983 (7).
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L'església de Sant Julià de Llers és esmentada per primera.
vegada l'any 1020, en un document en el qual el comte de Besalú
Bernat I «Tallaferro» llega diversos alous situats a la dita parròquia (8).
Canvis de possessió del castell d'Hortal
Al mes d'abril de 1099, s'efectua la donació del castell d'Hortal,
per Dalmau Berenguer de Quermençó al comte de Besalú Bernat III,
la donació és íntegra, amb la torre i el pati, edificis i valls. El mateix
dia d'aquesta donació, el comte de Besalú encomana aquest castell al
seu donant; del document original es desprèn que s'arribava a aquest
acord per posar fi a les llargues querelles del comte de Besalú amb el
de Quermençó.
Aquest castell suscità més endavant nous problemes, ja que el
comte d'Empúries Ponç Huc arrabassà a Berenguer Renard el castell
d'Hortal, a l'agost de 1128, es procedí a la seva restitució la qual
implicava el respecte als pactes que havien existit entre el compte
d'Empúries i els pares de Berenguer Renard (9).
Evacuació d'esglésies
L'any 1151, es produeix la tributació de Llers, Hortal i Torrent
al comte de Barcelona, en la qual s'especifiquen una relació de lleudes
i usatges (10). En aquest document, la part on es detallen els punts
corresponents al castell i terme de Torrent, s'esmenten els masos Pi-
drà, Salvatella i Casamor; el mas Salvatella ha arribat fins a nosaltres,
encara que la construcció que avui podem veure és molt posterior una
altra d'aquestes cases podria ser la que actualment és davant la font de
la Portella, que encara conserva un petit portal tapiat amb un rústic
arc de mig punt.
Ricard de Terrades, empenyora les seves possessions a la parrò-
quia de Sant Julià de Llers a Dalmau de Montmarí l'any 1155 (11).
L'actitud dels nobles d'afavorir l'Església havia minvat conside-
rablement durant el segle XII, i moltes propietats de l'església li són
arrabassades; tan sols quan efs nobles es troben en situacions difícils i
necessiten l'ajuda divina, reconsideren la seva actitud envers l'Església;
clar exponent d'aquesta situació és el document datat el 14 de novem-
bre de 1160, en el qual Arnau de Llers efectua la devolució de les
esglésies que tenia en el seu poder, entre les quals es trobava la de
Sant Julià de Llers (12).
Pere, clergue de Llers, figura el 1195, com a pacificador en un
litigi hagut entre Pere de Sirigay, prior, Guillem de La Jonquera i els
germans del Sant Sepulcre de Peralada, per un costat, i Ramon Munta-
ner, la seva mare, Belusenda i la seva dona, Beatriu per altre, sobre la
possesió d'un moli (13).
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bsis de resglésia
pre-romànica de
Sant Quirze d'Olmells
(segles VIII-IX)
orre de I homenatge
del castell de Llers.
De l'any 1211, és la segona evacuació d'esglésies de la família de
Llers, les esglésies que havien estat tornades per Arnau de Llers IV, se
les havia tornat a anexionar el seu nét Arnau de Llers VI, qui en dit
any portà a terme la devolució de les dites esglésies (14).
La família de Llers
Des de la meitat del segle XI, fins a principis del XIII, apareix
en gran nombre de documents el nom d'algun membre de la família de
Llers, llinatge que portava el mateix cognom del nom de la població;
va ser una de les nissagues més poderoses de la Catalunya de la seva
època; veiem tot seguit una relació dels seus membres i dels seus fets:
Arnau de Llers I.- També dit Arnau de Rocabruna (cap a l'any
1050), estava casat amb Arsendis (15).
Arnau de Llers II.- Fill d'Arnau I, la seva firma apareix junta-
ment amb la del seu fill en un document en el qual ambdós presten
homenatge al comte Bernat II de Besalú pels castells de Rocabruna i
Finestres; del document original, datat entre els anys 1070 i 1100, es
desprèn que la mare d'Arnau (Arsendis) ja havia mort.
En 1083, es casa una filla d'Arnau de Llers, amb el vescomte
Udalard de Bernat; amb motiu de tal casament, Arnau de Llers, ce-
deix a Udalard i a Ermesenda (aquest era el nom de la filla d'Arnau),
el castell de Beuda.
El 18 de juliol de 1090, Arnau II de Llers, fou ofert com a
fiador d'un pacte entre Guillem Huc i el comte de Besalú, Bernat II,
sobre uns alous a Sant Feliu de Bocaberta, Molló, Prats de Molló,
Mollet i Tuïr; en conformitat amb aquest conveni, va firmar entre
altres el fill d'Arnau de Llers, que portava el mateix nom que el seu
pare.
La signatura d'Arnau de Llers, apareix de nou, juntament amb
la del vescomte Udalard en la donació de l'alou d'Olot, per part del
comte de Besalú, al monestir de Ripoll, a l'any 1097. Amb data de 5
de març de 1098, Arnau de Llers, signà en el document de donació de
l'arquebisbe de Tarragona al monestir de Sant Joan de les Abadesses,
també firmà aquest document el vescomte Udalard (16).
Arnau de Llers, assisteix a l'acte de donació, que va fer el
comte de Besalú, Bernat III, de l'església de Sant Martí de Juvinyà, a
Santa Maria de Besalú i a Sant Ruf d'Avinyó el 8 de maig de 1104 (17).
A partir d'aquest moment, trobem unides les firmes d'Arnau de
Llers i de Bertran de Llers, com en el transcendental document en el
qual el comte de Barcelona Ramon Berenguer III i el comte de Besalú
Bernat III es fan mútua donació dels seus comtats cas que un dels dos
morís sense fills (any 1107). La situació creada per aquest document no
tardà a beneficiar al comte de Barcelona, puix que al morir Bernat de
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Besalú sense fills, el comte de Barcelona heretà el comtat de Besalú
(any 1111) i els barons de Llers passaren a ser vassalls seus.
L'any 1111, encara firma Arnau de Llers a l'església de Sant
Cristòfol de Beget, en un document que fa referència al delme d'Ave-
llaneda, a favor del monestir de Camprodon (18).
Arnau de Llers III.- E1 trobem documentat a partir de l'any
1117, en què va fer donació de les esglésies de Sant Pere de Figueres,
Sant Esteve d'Avinyonet i Sant Joan de Vilatenim al monestir de Vila-
bertran (19).
En 1128, trobem a Arnau essent comtor del comtat de Besalú,
com ho eren també Adalbert de Navata i Ramon Adalbert d'Avinyo-
net, tots tres varen ser desposseïts dels feus que tenien, pel comte
Ponç Huc I d'Empúries, o si més no foren obligats a presentar-li jura-
ment; aquests fets varen tenir lloc amb motiu de la lluita entre el
comte d'Empúries i el de Barcelona.
Berenguer de Llers?- A la signatura d'Arnau de Llers, si ante-
posa la de Berenguer de Llers, en un document de l'any 1132, en el
qual Gausbert de Peralada i els seus germans, passen a disposició del
comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV.
Quatre anys més tard, Berenguer de Llers estampà la seva sig-
natura en un document que refredà les pretensions expansionistes del
comte d'Empúries Ponç Huc (20).
Els Llers-Cervià
Arnau de Llers IV.- Aquest Arnau no pertanyia a la nissaga de
Llers, sinó que era fill de Guillem Gaufred de Cervià, qui en 1139 va
cedir en vida a Arnau els castells de Cervià i Púbol, quedant així units
els feus de Llers i Cervià, amb la qual cosa s'inicia el període de
màxima esplendor del llinatge de Llers (21).
Amb data de 4 de juny de 1146, Arnau de Llers compra a Joan
Arnald, a la seva esposa Peronella i al germà d'aquesta Arnau Tallant,
el mas de Puig Raulf de Segueró. En aquest document s'assenyalen les
afrontacions de dit mas, que més tard, va cedir com a dot a la candela
per ell fundada a la catedral de Girona (22).
En una data inconcreta, que deu oscil•lar a l'entorn de l'any
1147, Arnau de Llers, és ofert com a ostatge pel vescomte de Roca-
bertí al comte del Rosselló per volença de Requesens (23).
Arnau de Llers participà a la conquesta de Lleida en W49, en
agraïment als seus serveis el comte de Barcelona Ramon Berenguer
IV, li donà en franc alou el castell de Lleida (24).
La signatura d'Arnau de Llers IV la tornem a trobar en un
document datat el 9 de setembre de 1158, consistent en un conveni
entre Arnau d'Hortal i Ramon de Vilademuls, pel qual el primer es
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reconeixia feudatari del segon pel feu de Llers, si el dit Arnau moria
sense fills, aquest feu havia de revertir al suara esmentat Ramon de
Vilademuls (25).
El 14 de novembre de 1160, s'efectua la devolució d'esglésies al
bisbat de Girona, l'administració i els rèdits de les dites esglésies que
s'havia anexionat Arnau anteriorment; les esglésies tornades són nou:
Sant Feliu de Rocabruna, Sant Cristòfol de Beget, Sant Llorenç de la
Muga i Sant Julià de Llers, pel feu de Llers, i les de Sant Esteve de
Bordils, Sant Pere de Juià, Sant Isidor de La Pera i Sant Matí de
Caçà de Pelràs, pel feu de Cervià (26). Dos anys més tard, Arnau de
Llers IV, és elegit marmessor de la reina Peronella i testimoni sacra-
mental del testament de Ramon Berenguer IV, a Osca, el 1162 (27).
En 1154, Arnau de Llers institueix la fundació de la candela a la
catedral de Girona, que havia de cremar dia i nit, per remei de l'ànima
dels seus pares i per merèixer la gràcia divina; per assegurar el compli-
ment de la seva voluntat va fer donació de l'honor de Lleida i de la
senyoria de Vilafreser, es va confiar el compliment d'aquesta voluntat
al sagristà major de la seu de Girona, Ramon d'Agelaguers i seus
successors en el càrrec; avalaren la dotació el bisbe de Girona i el
consell de canonges (28).
Arnau de Llers iy, va morir l'any 1164, i fou enterrat al peu de
la porta principal de la catedral de Girona, a la qual havia ingressat
com a canonge abans de morir (29).
Arnau de Llers V.- Un any -després de la mort d'Arnau de Llers
IV, els seus fills Arnau de Llers iunior (el que ara ens ocupa) i Arnau
Gaufred, ratifiquen la seva conformitat amb la fundació del seu pare
que acabem de detallar (30).-
D'Arnau de Llers V no tenim notícies que tingués problemes
amb les esglésies dels seus castells, recordem que n'havia firmat la
restitució juntament amb el seu pare. Segons sembla va ser un home
pacífic que va saber administrar el seu extens patrimoni. Va tenir dos
fills Arnau i Guillerma.
Arnau de Llers VI.- Estava casat amb Guillerma, amb la qual
va tenir sis fills: Guillem, Berenguer, Bernat, Flandina, Anglesa i
Ermengol (31).
E1 4 de juliol de 1200, Arnau de Llers assisteix juntament amb
altres nobles, a l'acte de jurament de Ponç Huc, sobre la reparació de
danys que el comte havia ocasionat al bisbe de Girona (32).
El 6 de gener de 1208, Arnau de Llers i els seus fills, feu
definició d'Ermesenda i fills, a favor de Ramon de Catllar i la seva
muller (33).
La relació completa dels seus que hem donat anteriorment,
ha estat extreta del document del seu testament que està datat el 15 de
febrer de 1210; trobant-se en el seu castell de Cervià, malalt amb por
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de morir, va redactar el dit testament, en el qual distribueix les seves
propietats, aquestes eren les següents: una finca a Raset, en la qual hi
havia diversos masos; un alou que posseïa amb el monestir de Cervià;
un honor anomenat de Galucià i part d'un molí a Planils (Caçà de
Pelràs); un ' mas a Fornells (probablement el castell amb l'església de
Santa Maria); un camp al costat del torrent de Cervià; uns drets que
rebia per l'església de Beget; el castell de Púbol; un honor a la parrò-
quia de Sant Mateu i Santa Maria de Montnegre; un honor a Sant
Joan de Mollet; un honor a Talaixà (Oix); un altre a Lliurona; diverses
masies a Rocabruna; el castell de Llers; el de Sant Llorenç de la
Muga; el castell de Cervià; la fortalesa de Bordils, diferent del mas
abans esmentat; certs drets sobre un mas a Porqueres; un honor a
Segueró; els castells d'Hostoles, Colltort i Rocacorba, tots tres cedits
per Miró d'Hostoles; un alou a Fellines; un honor a Vilafreser; un
honor a Monars; Ia roca de Bassegoda; la roca de Pelancà, llevat dels
drets de Pere de Milany sobre aquestes dues darreres fortaleses i per
últim el mas Bevià de Madremanyà (34).
Malgrat la seva temença, Arnau va superar la seva malaltia. En
1211, va intervenir a la campanya contra els albigesos; seguint l'exem-
ple del rei Pere II, Arnau de Llers entregà el seu fill Bernat, a Simó de
Montfort (34 bis). Aquest noi encara era presoner a Marsella quan el
seu pare va signar la devolució d'esglésies, (segons sembla Arnau de
Llers VI, s'havia anexionat les esglésies evacuades pel seu avi) aquestes
esglésies eren les de Beget, la del castell de Rocabruna, Segueró i
Llers pel feu de Llers, i les de Bordils, Juià, la Pera, Caçà de Pelràs i
Fellines pel feu de Cervià. En aquest document trobem per darrera
vegada la signatura d'Arnau de Llers VI (35).
Guillem de Cervià.- Era fill d'Arnau de Llers VI, fou l'últim
membre de Ia nissaga.de Llers que posseí el castell de la vila.
En 1212, va aconseguir el privilegi que Llers pogués celebrar
mercat, però d'aquest tema en parlarem més endavant amb més detall
(36).
Les dades que tenim d'aquest personatge, són més aviat escasses
sabem que testà i morí en 1258 (36); però aleshores ja feia temps que
no era el,
 propietari del castell de Llers, sabem que Guillem de Cervià
es vengué el castell de Llers a Jofre de Rocabertí (37). La qual cosa ens
presenta un nou problema, jo que al llarg de la vida de Guillem de
Cervià, trobem a dos Jofres al front de la casa de Rocabertí. Tot
sembla indicar que la venda del castell de Llers va tenir lloc durant
l'any 1212, en què apareix per darrera vegada la signatura de Guillem
de Cervià com a senyor de Llers, i la mort del vescomte Jofre II de
Rocabertí esdevinguda el mateix any.
Fins aquí hem repassat la cronologia dels membres del llinatge
de Llers que ostentaren el títol de baró, malgrat això, encara trobem
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POSSESSIONS DELA FAMILIA DE LLERS
1 Castell cedit a Cdalard l'any 1083
2 Castells: pels quals va prestar homenat ge Arnau de Llers
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3 Esglésies: cedides al monestir de Vilabertran Fans 1117
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Senyoria;cedida a la Catedral de Girona l'any 1164
Esglésies: tornades al bisbat de Girona Fany 1211
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altres personatges d'aquesta família que sense portar aquesta dignitat
hem trobat en llocs rellevants dintre de les dignitats religioses del bis-
bat gironí; veiem-ne tot seguit alguns:
Berenguer de Llers.- Fou abat de Vilabertran entre els anys
1136 i 1142 i entre aquest darrer any i 1159, va ser bisbe de Girona.
En 1136, obtenia l'abaciat de Vilabertran juntament amb el
càrrec d'ardiaca de Girona, i amb aquests càrrecs signà l'acta de
fundació de Sant Pere Cercada.
Assisteix en 1143 a unes corts que convocà el comte de Barce-
lona a la catedral de Girona, amb la presència de Guidó, cardenal
primat de la Santa Seu i de tots els bisbes i pròcers del país.
A precs d'aquest i d'altres bisbes, el comte de Barcelona Ramon
Berenguer, emprengué l'exf)edició d'Almeria. Tanmateix ajudà el ma-
teix comte en la conquesta de Tortosa, i aquest li donà en compensació
una casa dintre els murs de la ciutat (38).
Berenguer de Llers, confirmà en 1149 la donació que Arnau de
Llers havia fet en 1117, i que eren les esglésies de Figueres, Avinyonet
i Vilatenim (39).
En 1150, assisteix a la consagració de l'església del monestir de
Sant Joan de les Abadesses. Dos anys més tard la reina Peronella el
nomenà un dels seus testamentaris (40).
E1 14 de juliol de 1159, el comte de Barcelona Ramon Beren-
guer IV, li torna les esglésies que aquest noble retenia dintre del seu
bisbat; l'actitud del comte fou seguida per molts nobles que restituïren
així mateix les esglésies que s'havien anexionat; devolucions que no
pogué veure efectives, perquè morí el 20 de desembre de 1159 (41).
Guillem de Llers.- Fou prior del monestir de Santa Maria de
Lledó, entre els anys 1215 i 1239 (42).
Berenguer de Llers.- En 1223, era prior del Sant Sepulcre de
Peralada (43).
Ponç de Llers.- Canonge de Girona, morí el 1223 (44).
Privilegi de mercat
Fins ara, hem anat donant un seguit de notícies, les més recula-
des que tenim sobre Llers i els seus personatges; aquestes dades, mol-
tes intranscendents, ens han servit per a poca cosa més que per tenir la
certesa de l'existència en els temps alt-medievals de la vila i d'alguns
indrets del seu terme, així com de l'actuació d'alguns dels seus homes.
La part d'aquest treball que portem escrita no ens proporciona amb
prou feines dades sobre l'organització comunitària, els mitjans de sub-
sistència, vies de comunicació, lleis que llavors regien... i d'altres ele-
ments socials que considerem fonamentals en qualsevol història. Però
a principis del segle XIII, comencem a trobar major quantitat de
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documents sobre els temes abans esmentats, i és a partir d'ara quan
podem començar a dir que coneixem amb un mínim de detall la nostra
petita història.
Encetarem aquesta nova etapa de la història local comentant el
document de concessió del privilegi de poder celebrar mercat a la vila
de Llers, concedit pel rei Jaume I, a canvi de la quantitat de 6.550
sous, que el senyor de Llers Guillem de Cervià va pagar al monarca
catalano-aragonès. En aquest diploma que està estès el 21 d'agost de
1212 a la ciutat aragonesa de Daroca, se'ns especifiquen un seguit de
garanties que fruïen els compradors i mercaders que s'adreçaven,
romanien o tornaven de l'esmentat mercat; encomana als batlles i
veguers de Girona i Besalú el compliment d'aquestes disposicions i
estableix la pena de tornar el mal fet i la multa de mil morabatins a
tothom que vulnerés aquestes disposicions reials (45).
Cal suposar que amb aquest document, es va iniciar una època
de progrés per a la vila, ja que l'escassa documentació que ens ha
arribat als temps anteriors a aquest diploma, ens dóna la impressió que
el Llers alt-medieval no va ser una població de gaire volada; al contrari
dels anys que varen succeir a aquesta concessió de mercat, que ens
donen una imatge d'una vila dinàmica i puixant; no cal dir que amb
aquest privilegi es va començar una època de positiu desenvolupament
per a la població.
Aquesta relativa abundància de documentació, no ens ha resolt
dissortadament el problema del pas de possessió de la vila de Llers de
mans de Guillem de Cervià a un altre noble que segons sembla va ser
Jofre de Rocabertí (46), tot sembla indicar que aquest canvi, es produí
per venda, que deuria tenir lloc els darrers mesos de l'any 1212 o poc
després.
Amb aquest canvi, ara per ara tan confús, s'inicia una nova
època per a la vila de Llers, de la qual ens ocuparem en el següent
capítol.
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III
EL DOMINI DELS ROCABERTÍ
Llers vila reial
E1 domini de la casa de Rocabertí a Llers, va començar amb un
curt període el qual no en tenim cap referència concreta; també ens és
una incògnita ara per ara el canvi de possessió de la vila de mans dels
Rocabertí al rei Jaume I. Tot sembla indicar que la vila i castell de
Llers varen ser comprats pel monarca catalano-aragonès a l'entorn de
l'any 1225, ja que per aquestes dates, el rei va comprar diverses pobla-
cions i castells, en les terres que havien estat propietat de la família de
Llers.
Per altra banda cal consignar que l'any 1243 (47), trobem un
sacerdot, de nom Berenguer Julià, que ja treballava en funcions prò-
pies de notari. Si tenim present que en altres poblacions de les nostres
comarques les primeres notaries es varen establir a començament del
segle XIII per privilegi del suara esmentat rei Jaume I, tenim una nova
dada que ens serveix com a fita, encara que malauradament aquesta
sigui molt vaga sobre el curt període durant el qual Llers va ser vila
reial.
Dissortadament, la primera i última notícia sobre el domini reial
a Llers, ens la proporciona el diploma de permuta que feren l'infant
Pere (futur Pere II) en nom del seu pare, el rei Jaume I i Dalmau de
Rocabertí, fill del vescomte Jofre III, en nom del qual actuava; per la
qual el rei es desprèn dels seus dominis en les poblacions de Navata,
Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Vilademuls, Bassegoda i Llers a
canvi de la vila de Torroella de Montgrí que fins aleshores havia estat
possessió dels Rocabertí (abril de 1272) (48).
Insubordinació de la noblesa
El castell de Llers, comença a adquirir importància com a forta-
lesa a partir d'aquests moments, ja que els nous propietaris —els
Rocabertí— realitzen importants obres de fortificació; des .de llavors el
nostre castell que fins ara havia tingut anomenada com a lloc de resi-
dència d'una famosa família feudal, d'ara endavant el trobem com una
de les millors fortificacions de l'Empordà. Aquestes obres que segons
sembla varen consistir en un reforçament més que en una reedificació,
varen tardar molt poc en ser posades a prova; les parets del castell
foren escenari d'alguns esdeveniments bèl•lics amb motiu de la insubor-
dinació de part de la noblesa catalana.
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Els antecedents de la revolta cal cercar-los en l'actitud del rei
Jaume I, que volia obligar els nobles catalans a ajudar militarment al
rei de Castella; la noblesa catalana es va insubordinar i així començà
una tibantor entre el comte-rei i els nobles. El sobirà invocant la llei
dels usatges, comminà els nobles a lliurar els seus castells, d'aquesta
manera començà la ruptura entre les dues parts contendents.
E1 dia 11 de juny de 1274, el rei convocà a alguns senyors
feudals i cavallers, amb la intenció de dur a terme una campanya
contra tots els qui es neguessin a donar compliment a les seves ordres.
Un document datat quatre dies més tard ens detalla l'extensió de la
rebel . lió que afectava els senyors d'Empúries, Pallars, Cardona, Berga,
Urgell, Rocabertí i d'altres.
A l'Empordà, Huc d'Empúries estava fortament fortificat a Cas-
telló i Dalmau de Rocabertí presentava una forta resistència en el
castell de Llers, ajudat per la resta de les fortificacions del terme. Però
tot esforç fou endebades, perquè els nobles foren sotmesos pel comte-
rei i obligats a pagar fortes contribucions (49).
Invasió de Felip l'Atrevit
La pau que s'inicià amb l'acabament de la revolta del 1274, durà
uns onze anys; d'aquest període tenim la fundació de l'hospital per
part del vescomte Jofre de Rocabertí (abans de 1282), amb aquest fi,
feu edificar un edifici, suposem que de petites proporcions dotat amb
dos Ilits, situat prop de la parròquia de Sant Julià.
Però el fantasma de la guerra amenaça de nou la tranquil.litat
dels llersencs; les tropes del rei francès Felip l'Atrevit, amb afanys de
venjar-se de la derrota que els almogàvers havien ocasionat en de
Sicília a l'exèrcit gavatx, envaeixen les terres del principat de Catalunya.
Durant aquesta campanya el castell de Llers jugarà un paper de primer
ordre; en efecte, la nostra fortalesa va ser de les poques que varen
resistir l'empenta conqueridora dels francesos. Davant la negativa dels
llersencs a lliurar el castell i assabentats que la fortalesa estava mal
proveïda de queviures, Felip envià un poderós exèrcit (50) per a
conquerir-la. El castell resistí tretze atacs continuats, els valls de la
fortalesa eren plens de cadàvers de francesos; al final els defensors de
Llers, cansats i sense armament es reten a l'enemic (24 de juny de
1285, o poc abans); d'aquesta manera els francesos ocuparen Llers, el
primer castell de Catalunya conquerit per la força (51).
Una vegada ocupat el castell, Felip l'Atrevit, decideix coronar
Carles de Valois, fill seu, com a sobirà de Catalunya; a l'acte que
tingué lloc al castell de Llers, varen assistir molts dels seus barons i
cavallers, als quals va repartir de paraula les terres del principat de
Catalunya, per tal motiu celebraren dos dies de festa. Però el triomf
dels francesos és veié truncat davant les muralles de Girona, una
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epidèmia de glànola s'escampà entre els invasors, i Felip l'Atrevit n'és
víctima; els seus vassalls se l'emporten cap a Castelló d'Empúries on
moriria, els francesos derrotats es retiren cap el seu país amb . les des-
pulles del seu rei mort. Sembla que un cop restablerta la pau el rei
Pere II es féu tornar a coronar com a rei de Catalunya en el castell de
Llers (52).
Acabades les hostilitats, la pau amb França no es consolidà, i
com a conseqüència el país viu én constant tensió; en un recompte de
les forces disponibles trobem que la guarnició del castell de Llers es-
tava constituïda per 15 homes (any 1290) una xifra ben migrada, però
prou important si la comparem amb les guarnicions de la resta de les
fortaleses del país durant aquests anys; cal pensar no obstant que la
guarnició de Llers durant la campanya contra Felip l'Atrevit deuria ser
més nombrosa. De tota manera no tenim notícies de cap nova imme-
diata acció de guerra per les terres de Llers.
Privilegi de Jaume
D'aquests anys tenim la concessió del privilegi de «boatge,
erbatge i terratge» el qual afectava entre altres coses a les pastures,
cultiu de les finques ermes, col•lectes extraordinàries... etc. Aquestes
prerrogatives les va aconseguir per a Llers el vescomte Dalmau IV de
Rocabertí del rei Jaume II, en el transcurs d'unes corts generals cele-
brades a Barcelona, a canvi dels deutes que el monarca devia al de
Rocabertí —200.000 lliures barcelonines— i que en part el rei havia
heretat del seu germà i anterior rei Alfons III. Per un document poste-
rior (any 1300) sabem que el poble de Pont de Molins no és benefi-
ciava incomprensiblement dels avantatges d'aquesta concessió, per tal
com aleshores dita població ja formava part del terme i parròquia de
Llers (53).
Engrandiment de l'hospital
L'hospital fou una de les institucions més antigues de la vila. Ja
hem parlat de la seva fundació, anterior a l'any 1282; a començaments
del segle XIV tenim notícies de què aquest establiment benèfic tenia
drets sobre certes terres del terme que rebia algun cens per Nadal:
tenim menció concreta del pagament de dit cens de Nadal d'alguna
gallina (any 1305). Però aquestes rendes sembla que només donaven
per al manteniment de la institució, ja que l'hospital continuava funcio-
nant amb els dos llits inicials amb que el vescomte de Rocabertí l'havia
dotat quan fundà l'establiment benèfic.
Així continuaren les coses fins l'any 1309, en què Guillem De-
vall, sagristà de Navata, que havia tornat impressionat d'un viatge que
feu a Santiago de Compostela i dels establiments per acollir pelegrins i
malalts que hi havia en aquesta ciutat i pels camins que menaven a
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aquest gran centre de pelegrinatges, decideix ampliar la institució
d'aquest tipus que aleshores ja funcionava a Llers. Per aconseguir
aquest fi el dotà de tres llits més, i amplià les seves possessions amb la
donació d'algunes cases, una vinya i d'altres coses que no hem pogut
especificar. L'hospital es situava a l'altura de la importància que anava
assolint la població (54).
Sant Quirze d'Olmells
El nom d'aquest veïnat no el trobem documentat fins el primer
quart del segle XIV, malgrat aquesta manca de notícies, l'antiguitat del
lloc va molt més enrera, com ens ho demostra la seva església en
ruïnes, dedicada a Sant Quirze, que és en gran part pre-romànica i està
datada entre els segles IX i X.
El primer document que fa esment al lloc de Sant Quirze, està
datat el 21 de setembre de 1319, en el qual Grau de Cervià per raó de
les parts del terme de Vilanant que tenia per ell Bernat de Soler i de
les quals una la té per Bertran Pere de Palau de Terrades, i altra de
Ramon de Palol Savaldòria de la dècima de Coquells a la parròquia de
Vilanant, de la meitat del terme de Pont de Molins, del bosc Riuric del
terme de. Llers, del cens de civada del lloc de Sant Quirze d'Olmells a
la parròquia de Llers, del terme i dècima de Juià i dels altres que tenia
o tenien per ell en el bisbat de Girona (55).
Amb data de 26 d'octubre del mateix any, es produeix l'acte
d'homenatge prestat al bisbe de Girona per Dalmau de Rocabertí, pels
delmes que tenia en feu per l'església de Girona en el terme del castell
de Llers, que eren: els de Pont de Molins, Hortal i Sant Quirze d'01-
mells, i els de Segueró, Cistella, Figueres i Biure, a més a més d'altres
que tenia o tenien per ell (56).
A part d'aquests documents, rutinaris i intranscendents però que
ens donen una mica d'idea de l'estat de la propietat a les terres del
terme de Llers; trobem una concessió de l'infant Joan d'Aragó (57) per
la qual els pobles de Cistella, Olmells, Fontfreda, Taravaus i Vilafant,
es veuen redimits d'algunes penes civils i criminals. En relació a aquest
veïnat donarem més endavant altres notícies d'aquesta època, que hem
considerat més adient tractar-les de manera global amb altres que fan
referència al conjunt del terme de Llers.
Els castells
Del conjunt dels dotze castells amb que comptava l'antic terme
de Llers, ja en trobem dos esmentats en el segle XI (Llers i Hortal),
del XII en tenim notícies de tres més (Montmarí, Torrent i Molins), de
la tretzena centúria en trobem un (Desgüell); però cal arribar al segle
XIV, per trobar enregistrat el conjunt dels dotze castells, de sis dels
quals no en trobem cap notícia anterior, encara que naturalment amb
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això no volem dir que aquestes fortaleses no siguin més antigues —que
amb tota seguretat ho eren— sinó que fins ara no coneixem cap es-
ment anterior. .Com que els propòsits d'aquest treball no són precisa-
ment ni turístics ni arqueològics, ens limitarem a donar una breu rela-
ció de les fortificacions de Llers i del seu terme:
Castell de Llers.- Les seves ruïnes estan situades a la part més
alta de la vila, sobresurt la forta torre de l'homenatge amb murs de
tres m. de gruix. Tanmateix ja n'hem parlat anteriorment que alguns
fragments de mur de la seva construcció són d'època romana i visigò-
tica.
Castell d'Hortal.- Situat al N.E. de la vila i prop de la font del
mateix nom, les escasses romanalles que ens han arribat consisteixen
en una forta torre arruïnada i un fragment de mur.
Castell Desvinyol.- Estava emplaçat al N.W. de Llers, sembla
que estava situat a l'entorn del Camí dels Enamorats, les seves restes
es deurien aprofitar per a bestir les parets dels camps de la rodalia puix
que no ens ha arribat el més mínim rastre.
Castell de Serraí.- Les restes d'aquest castell es troben en el
rabal de La Vall, enfront del Mas de la Pujada, destaca una forta paret
amb un escut del segle XVIII, la resta de l'edifici es redueix pràctica-
ment als fonaments.               
o,                      
Planta del castell de Llers.
Segons A. E. W. Cooper
(Publicada a ,‹Els Castells
Catalans»)
Planta del castell d'Hortal.
Segons A. E. W. Cooper
(Publicada a ,‹Els Castells
Catalans»)
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Castell Desgüell.- A les cases més elevades del veïnat de La
Vall estan empotrats alguns fragments de les parets d'aquest castell.
Castells Destorrent, de Bellver i de Cabrera.- Aquests tres cas-
tells defensaven la part S. de la població, de la qual estaven molt prop;
però cap indici ens ajuda a assenyalar el lloc exacte on eren emplaçats.
Castell de Molins.- Les despulles d'aquesta fortalesa, situada
prop del caseriu de Pont de Molins, ens presenten la planta de la seva
església romànica, així com vestigis de la torre de l'homenatge i frag-
ments de la muralla amb algun merlet.
Castell dels Gorgs.- Una cantonada i poca cosa més, situada en
un marge prop del torrent que va. de La Pujada a la Muga, és tot el
que ens queda d'aquesta fortificació.
Castell de Montmarí.- Situat entre Pont de Molins i Les Escau-
les, però dintre l'actual terme de Llers, la planta es vagament percepti-
ble, els murs més alts tenen uns dos metres d'alçària.
Castell de Les Escaules.- Sobre el pujol que domina el poble de
Les Escaules, es troba aquest castell amb una espitllerada muralla
ruïnosa, però amb una esvelta torre de l'homenatge, la més ben con-
servada entre totes les dels castells que ens han ocupat.
Les Esglésies
En les línies anteriors hem parlat dels castells, al seu entorn hi
havia uns nuclis de població (més endavant parlarem del poblament)
els quals estaven assistits en l'aspecte religiós per un seguit d'esglésies
de diverses categories, presidides per dues parròquies; tot seguit dona-
rem una relació d'aquests temples:
Sant Julià de Llers.- Parròquia documentada ja l'any 1020. En
l'any 1320 tenim documentada la capella de Santa Maria (58), la qual
cosa ens demostra que ja tenia un altar lateral que no podia ser ante-
rior al segle o bé li varen afegir una nau paral .lela, pràctica
llavors usual.
Sant Martí de Les Escaules.- D'aquesta parròquia en tenim notí-
cies des de l'any 1002; no sabem que tingués cap sufragània. La fàbrica
medieval d'aquesta església es conservava a començaments d'aquest
segle; era d'època tardo-romànica amb absis rodó, volta apuntada i
carreus bén escairats; era situada prop del torrent de La Caula, en el
lloc on avui està emplaçada una casa de construcció moderna al costat
de la carretera.
Santa Maria de Molins.- Església que estava assistida per un
domer depenent de la parròquia de Llers. Es troben les seves restes
anexes a les ruïnes del castell de Molins, és romànica amb absis rodó i
sembla que tenia la volta apuntada.
Sant Quirze d'Olmells.- Ja n'hem parlat anteriorment del llogar-
ret d'aquest nom; l'església avui arruïnada és una interessant mostra de
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l'arquitectura pre-romànica amb absis trapezial i porta primitiva ta-
piada situada al sud. En el segle XIV, estava al càrrec d'un domer.
Tant aquesta església com la de Molins tenien cementiri propi, però els
drets pels enterraments corresponien al rector de Llers.
Priorat de la Mare de Déu del Roure.- Priorat de monjos agus-
tins depenent del monestir de Vilabertran; encara avui ens queden les
ruïnes d'aquesta casa religiosa, que trobem documentada per primera
vegada l'any 1314, n'era prior un tal Bernat Vila, personatge que tro-
bem documentat l'any 1324; deu anys més tard la comunitat estava
formada per quatre canonges i un prior (59). Una capella sota la ma-
teixa advocació, que estava situada a llevant del priorat, es dubtós que
existís en època medieval.
Sant Sadurní.- D'aquest temple situat prop dels Hostalets, no
ens en queda cap resta. Tan sols sabem que primer pertanyia a la
jurisdicció de la parròquia de Cabanes i que posteriorment passà a la
de Llers.
Sant Esteve.- Era situada en el mur de llevant del castell de
Llers.
Santa Anna i Sant Maria Magdalena.- Ignorem el lloc on estigué
situada aquesta capella. Tan sols sabem que hi havia uns beneficis,
fundats pels Casnatalló de Montmarí a favor de cada una de les santes
titulars.
Sant Jaume.- Estigué emplaçada a l'oest del mas Bió d'Hortal.
El primer cens
A mitjans del segle XIV, Llers assoleix el seu màxim esplendor
medieval; és d'aquesta època quan trobem el cens més reculat que
coneixem. D'aquest fogatge en tenim notícies gràcies a la còpia que
feu en Pallisser en el segle XVIII, en la qual consten els noms de tots
els caps de casa classificats per les jurisdiccions dels termes dels castells
en els quals vivien. La població es distribuïa de la següent manera:
Castell de Llers 67 focs; castells Destorrent, Bellver i Cabrera 12;
castelld'Hortal 29; castell Desvinyol 8; castells dels Gorgs, Serraí i
Desgüéll 31; castell de Molins 30; castell de Montmarí 6 i castell de
Les Escaules 42. En total l'antic terme de Llers comptava amb uns 900
habitants; si exceptuem els focs corresponents a Pont de Molins i Les
Escaules que posteriorment es varen segregar del municipi de Llers,
ens trobem que dintre l'actual terme de Llers vivien 153 caps de casa,
o sigui uns 602 habitants.
Un altre aspecte interessant d'aquest fogatge (que es va fer
entre els anys 1327 i 1346) és la relació de personatges destacats de la
vila que ens són donats en aquest ordre: el vescomte Jofre de Roca-
bertí, quan habitava al castell; quan no hi era, ocupava el seu lloc en
Berenguer de Sant Pau, jutge; el batlle, de nom Guillem de Llers (un
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successor dels anteriors propietaris del castell?); Mateu de Piru, notari;
el nunci; el beneficiat de la capella de Sant Estève; el sagristà (càrrec
avui equivalent a rector); el domer de Sant Quirze d'Olmells; el domer
de Pont de Molins; un personatge que rebia el benefici diaconil; i un
clergue de nom F. Ferracàs; de la resta dels caps de casa es limita a
donar el nom i cognom, i alguna vegada el sobrenom que li donaven
popularment (60).
L'agricultura i la indústria d'aquests anys
L'economia local d'aquesta època, estava basada principalment
en l'agricultura, amb un clar predomini dels cultius de secà, tenim
esment d'olivets, vinyes, camps de civada, blat...; els horts, menys
abundants, es situaven a l'entorn de les fonts i els torrents, tenim
notícies concretes d'un rec que sortia de la font de la Vilademont i
anava als valls del castell eh un indret dit Bestorre d'en Cabrenys, avui
carrer de Les Llises; 	 servia per regar els horts dels encontorns
per omplir els- valls del castell quan convenia, inclús sabem que en
aquest rec intentaven construir un molí (abril de 1327); aquesta font,
avui amb un cabal molt més modest, encara donava aigua per abastar
la vila de Figueres (61); aquestes aigües de la Vilademont, serveixen
per proveir al castell de Sant Ferran de dita ciutat. Tanmateix hi ha-
vien zones ermes pel cantó del Puig-ventós i voltants; així com alguns
boscos dispersos pel terme. 	 —
També trobem un seguit de molins de farina que elaborava el
gra que es produïa al terme; els camins que hi menaven eren anome-
nats camins moliners; aquests molins eren situats a la Muga o bé als
torrents que hi desembocaven però sempre prop d'aquest riu com el
Torrent de la Caula, Botèrnies, el que va de La Pujada a Molins. La
seva distribució per castells era la següent: Destorrent i Cabrera 2
molins, Molins 4, Montmarí 5 i Les Escaules 9.
La resta de la població laboral en el Llers medieval, estava
formada per homes de professions diguem-ne artesanals com fusters,
ferrers, sabaters, teixidors etc. (62).
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IV
EL SEGLE XV
Visió de conjunt de l'època
Ens endinsem en un dels períodes de la història local més com-
plexos, i per tant més difícils d'estudiar: A mitjans del segle XIV, la
nostra comarca pateix una terrible epidèmia de glànola. L'any 1384, es
produeix la invasió d'un exèrcit francès, manat pel comte d'Armanyac,
que sembrà la mort i la destrucció a l'Empordà. En 1421, la desgràcia
es tornà a abatre per aquestes contrades, en forma d'un impressionant
aiguat, amb la consegüent seqüela de víctimes i destrosses. Per si tot
això semblés poc, en 1427 i 1428, els terratrèmols deixen sentir els seus
efectes en el ja malmès caseriu de Llers. De totes aquestes adversitats,
en relació a la vila, no disposem de documentació de primera mà, però
els escrits de l'època, prou que ens deixen veure les conseqüències, de
les quals parlarem més endavant.
Aquesta centúria fou també molt moguda en l'aspecte político-
feudal; el castell de Llers canvia al llarg del segle més de dotze vegades
de propietari; també es l'època del conflicte remença, però aquests i
d'altres aspectes d'aquests anys, passarem a comentar-los tot seguit.
Diferències amb les monges de Cadins
Els Rocabertí, que havien estat senyors de la vila i castell, des-
prés de cent trenta-cinc anys, desapareixen de l'àmbit polític llersenc i
no els tornem a trobar fins ben entrat el segle XVII. L'immediat
successor dels Rocabertí fou en Lluís de Perellós, vescomte de Roda,
qui sembla que adquirí aquests drets per hipoteca. El personatge en
qüestió, protagonitzà en 1407, un assalt al monestir de monges berna-
des de Sant Feliu de Cadins, avui situat en el terme de Cabanes, però
que aleshores era situat dintre del terme de Llers.
Els mòbils que motivaren aquest acte, tenien uns antecedents de
més de trenta anys, durant els quals uns homes de Llers havien conreat
unes terres, que havien estat abandonades i per les quals anteriorment
el monestir havia rebut unes contribucions anomenades tasques (segu-
rament que les suara esmentades terres foren abandonades amb motiu
de l'epidèmia de glànola) dels anteriors cultivadors d'aquestes terres.
Creient l'abadessa que continuava tenint dret a les dites tasques, una
nit de l'època de la sega, s'emportà part de les garbes dels camps en
qüestió. Els pagesos afectats és queixaren a En Lluís de Perellós, que
casualment es trobava a la vila; aquest noble convocà els seus conse-
llers, alguns cavallers i a tots els caps de casa del terme —llavors eren
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uns 107— i organitzà l'assalt al monestir, acte que efectuaren de nit,
prenent part homes armats i cavalcadures; varen esclafar i batre les
garbes que es trobaven a l'era del monestir; assabentats que les mon-
ges ja havien entrat gra de les garbes usurpades entraren violentament
dintre el recinte del cenobi; les religioses feren tritllejar sorollosament
les campanes, però tot fou endebades, els assaltants s'emportaren el
producte usurpat cap a Llers i l'entregaren als pagesos perjudicats.
L'abadessa de Cadins —Ugueta de Casnatalló— protestà i va
recórrer per la via jurídica; a més de la consabuda indemnització,
pretenia que els assaltants fossin excomunicats; però aquest assumpte
no el veien gaire clar a la cúria eclesiàstica de Girona, lloc on havien
de dictaminar la sentència. Un any més tard el plet no estava resolt;
llavors les monges volien arribar a un acord amistós amb els acusats,
al . legant que la via litigiosa era odiosa, inútil i perjudicial per les dues
parts contendents (63). Sembla que es va arribar a un acord, però les
diferències no podien durar gaire, ja que en 1409, trobem el castell
incorporat a la corona (64). Si bé en 1425, trobem de nou a Lluís de
Perellós com a propietari del castell de Llers.
Motius contenciosos amb Pont de Molins i Les Escaules
En 1427, trobem a Bartomeu Puig, procurador del senyor del
castell de Llers (llavors ho era la vescomtesa de Roda) que intervingué
amb molta gent armada per recuperar la torre de Les Escaules també
dita el baluard; aquesta fortificació havia estat assaltada per quatre
homes de Llers, els quals ja s'havien emportat un rossí i s'especulava si
també s'havien dut alguna arma. El procurador encarregà al batlle i a
l'escrivà de Llers que prenguessin informes per a procedir a fer
justícia.
En 1436, s'està reedificant el castell de Llers, segurament repa-
rant les destrosses que li van causar els terratrèmols pocs anys abans.
Les autoritats de Llers, volen que els veïns de Les Escaules i Pont de
Molins contribuexin a les obres del castell, però els habitants d'aquests
pobles es neguen a donar compliment a aquesta ordre. Els de Les
Escaules van més lluny, volen tenir municipi propi independent del de
Llers, entre altres coses al . leguen que el poble tenia el seu terme en el
segle XIII i era propietari dels Rocabertí, mentre Llers ho era de
Guillem de Cervià, i quan el primer comprà el castell de Llers al
segon, el nou propietari incorporà el terme de Les Escaules al de
Llers; també es neguen a contribuir a les obres del castell, per que els
de Llers no ajudaven a les obres del castell i muralles de Les Escaules.
Les pretensions de Pont de Molins eren molt més modestes (recordem
que al contrari de Les Escaules, no tenia ni tan sols parròquia i els
cens bastant més reduït) però de tota manera es negaren a contribuir a
les obres del castell.
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Evolució urhana tle 1 fers
sledieoa
Segles X \ I-XVIII
r7,9 Segles NIX i principis del XX
1 1 Poble Nou (postguerra)
E3 Lona arrumada
111111
A — Poble Nou
B — Poble
-	
Barri c_le NLis
ll — Barri de Llagostera
La sentència fou favorable a Les Escaules en allò que fa refe-
rència a no contribuir a les obres del castell de Llers; però el poble
continuaria per un parell de segles més unit al municipi de Llers. Els
de Pont de Molins no tingueren tanta sort, ja que es veieren obligats
a treballar i a contribuir econòmicament en la reconstrucció del
castell (65).
L'aspecte urbà
En les següents línies intentarem de donar una visió de conjunt
sobre l'aspecte que tenia la vila i el seu terme en els dos darrers segles
de l'Edat Mitjana; en aquest breu repàs prescindirem del tema laboral
que ja hem abordat anteriorment i en canvi afegirem algun aspecte de
la vida comunitària que ens ha semblat adient de tractar en aquestes
ratlles.
El nucli o burg, constava de dos parts: Una situada a l'entorn
del castell, fortalesa formada per la torre i edificis anexos, muralla,
corremuralla i estacades; tot el conjunt estava encerclat per uns valls
que s'abastien d'aigua per mitjà d'un rec procedent de la font de la
Vilademont; per la banda de llevant hi havia una muralla anexa al
castell, dintre d'aquest recinte, anomenat La Força, hi havia un carrer
que avui encara conserva aquest nom medieval; pel costat de ponent
de la fortalesa, a l'entorn d'alguna casa escadussera, hi havia un seguit
d'horts que es regaven amb lek mateixes aigües que omplien els valls
del castell. L'altre nucli, es situava a llevant del primer i estava centrat
per l'església parroquial que va haver de patir un seguit de reformes,
en 1459, perquè estava molt arruïnada; entre altres obres li van haver
de canviar la coberta; davant de l'església hi havia el cementiri, lloc on
es feien les assemblees de la comunitat, que eren convocades per mitjà
del so d'un corn, al principi (documentat l'any 1350) més tard els
convocats es congregaven per mitjà del tritlleig de les campanes de la
parròquia (any 1412); enfront de l'església estava situat l'hospital; el
caseriu d'aquesta zona estava principalment agrupat en els carrers de
Vilafranca i Nou; aquest sector estava protegit pels petits castells de
Bellver, Cabrera i Destorrent, el primer ja estava arruïnat en 1440 i
mai més es tornà a refer. En aquest nucli estaven instal•lats principal-
ment els individus de professions menestrals i burocràtiques.
Els agricultors i pastors es situaven principalment en masos dis-
persos, llavors molt abundants, i estaven emplaçats preferentment a
l'entorn dels castells. Sant Quirze d'Olmells pertanyia a la jurisdicció
del castell d'Hortal, i mai no tingué un nucli ben definit, així mateix
Hortal figurava en aquella època com a poble, però el caseriu era molt
dispers, del castell a l'església hi havia una distància de més d'un
quilòmetre. La Vall, estava format per algunes cases agrupades al vol-
tant del castell Desgüell, si bé el número d'edificis era menys nombrós
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que avui. Els Hostalets, era llavors anomenat «Cases del Pla de Llers»;
el norn actual no el trobem en la documentació coneguda fins al segle
XVI, el caseriu sembla que no ha canviat massa en el que fa referència
a la dispersió i nombre d'edificis.
Pont de Molins, que combinava les activitats agrícoles amb les
industrials (molins de farina) era format per un seguit de cases alinea-
des al Llarg dels dos costats de la Muga. Quant a Les Escaules, sembla
que la principal agrupació d'edificis es situava en el lloc on el torrent
de La Caula es barreja amb el riu Muga, fins a principis del nostre
segle es conservaven en aquest indret les despulles de l'església; sembla
que les catàstrofes naturals i be•iques que hem esmentat abans es
varen abatre sobre el poble i deixà el seu cens reduït a cinc llars; a
finals d'aquesta centúria s'edificava en el lloc on es avui la població, on
ja hi havia algun edifici i restes de l'antic monestir de Sant Martí; el fet
que es reedifiqués en un lloc més elevat, ens fa pensar que la principal
causa de la desaparició de l'anterior nucli, van ser les inundacions de
l'any 1421; de tota manera l'església parroquial va romandre per espai
de tres segles en el lloc que ocupà l'antic nucli, fins que no s'edificà
l'actual dintre de la població.
Des de la primera meitat del segle XV, moltes de les edifica-
cions de les quals hem parlat anteriorment, eren ja enrunades a causa
de les calamitats abans esmentades, ja n'hem parlat de reconstruccions
a1 castell i a l'església de Llers, així com del canvi d'emplaçament de
Les Escaules; les actes notarials també ens han deixat constància
d'aquesta dissort: en 1444, sabem que s'estava reconstruint un molí
draper i que en 1493, encara romanien derruïts alguns molins (65).
Per acabar aquest apartat ens ocuparem del priorat de la Mare
de Déu del Roure, la situació del qual no era millor que la de la resta
del terme, en 1408 el papa Lluna (Benedicte XIII) estén una circular a
favor de dit priorat, en l'esmentat document concedeix indulgències a
favor d'aquest convent; el diploma diu entre altres coses que aquestes
dispenses eren destinades a tots els que contribueixin a recaptar almoi-
nes perquè torni a ser «freqüentada amb honor i es repari el seu
temple», en aquest document es fa constar que a causa de les guerres i
mortandants el convent estava tan decaigut com les rendes que el
mantenien, que amb prou feines donaven per a mantenir a dos religio-
sos; però el país tenia problemes de subsistència i en aquestes circums-
tàncies la pietat és preocupació secundària, per a la gent que amb prou
feines tenia per a mantenir-se. D'aquesta manera les indulgències es
succeïen, en tenim dues firmades per Pere Garriat, vicari general del
bisbat, datades de 1413 i 1415 respectivament, i una altra signada pel
bisbe de Girona, Andreu Bertran, estesa l'any 1431. La imatge titular
del convent fou adquirida entre els anys 1440 i 1470 (66) i es va
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conservar fins l'any 1936; actualment el cap d'aquesta imatge es guarda
a l'església parroquial de Llers.
Privilegis dels Perellós
E1 domini reial va ser molt breu, poc temps després tornem a
trobar a Lluís de Perellós com a senyor de la vila i castell de Llers; en
1425, concedeix privilegi als cònsols de la universitat de Llers de poder
elegir sobreposats, amb poder de declarar sobre qüestions de fita-
ments, marges, camins i recs.
E1 seu descendent, Francesc de Perellós, amplià en 1438 aquesta
concessió, des d'aquesta data els habitants de Llers podran elegir còn-
sols, consellers, clavaris i sobreposats, a més d'altres càrrecs i segons
sembla ja havia concedit anteriorment (en 1434) el de tenir carnisseria.
A propòsit d'aquest darrer establiment, és interessant afegir que en
Francesc de Perellós dictà en 1447, la prohibició de sacrificar bestiar i
desfer carn en cap lloc del terme, excepte Les Escaules (67); a qui
vulnerés aquesta disposició li seria imposada una multa de deu lliures
barcelonines; gràcies a aquest diploma sabem les principals espècies de
bestiar gros que hi havia en aquella època i per tant també les classes
de carn que es consumien, que com veurem no han variat gens des de
llavors: xai, vedell, porc, cabrit...
La Guerra dels remences
Les desavinences entre els diferents estaments de la noblesa, els
pagesos i el rei principalment, que varen assolar les terres catalanes
durant la segona meitat del segle XV, tenien uns llargs antecedents
que arrencaven de les epidèmies de la centúria anterior, (ja n'hem
parlat de les discrepàncies entre les monges de Cadins i En Lluís de
Perellós, i de l'assalt al castell de Les Escaules). De mitjans del segle
XV, (any 1440), tenim un plet en el qual Alamanda d'Eixelit, posseï-
dora del castell de Bellver, es queixa a la reina donya Maria (esposa
d'Alfons el Magnànim) de Joan Jofre Sarroca (nou propietari de torn
del castell Superior de Llers; sembla que adquirí aquests drets per
hipoteca); aquest darrer personatge volia obligar a dos caps de casa
residents dintre dels hipotètics límits del castell de Bellver que li pres-
tessin jurament, Alamanda considerava que era a ella a qui corres-
ponia rebre l'homenatge; les dues parts implicades en aquest plet,
presenten un seguit d'articles en els quals cadascú vol demostrar per la
seva part que estaven en poder de la raó; però sembla que mai no es
dictà veredicte; de fet va ser un entre tants esdeveniments que provo-
caren la Guerra dels Remences (68).
Les notícies que tenim d'aquesta guerra en el cas concret •de
Llers són molt escasses i quasi sempre tenen un caire més polític que
bèl•lic. Però tenim, això sí, un cens dels focs remences que hi havia a
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la vila, que s'elevava a 25 caps de casa, el més alt de la comarca (69); el
fet és comprensible: a més dels propietaris dels dotze castells i d'algun
altre noble, hi ha un seguit de masos i terres propietat dels monestirs;
tenim esment concret dels de Sant Pere de Rodes, Santa Maria de
Vilabertran, Sant Feliu de Cadins i Santa Maria de Lledó. Però ara per
ara ignorem la participació específica dels remences llersencs a la
guerra.
En Francesc de Perellós, aleshores propietari del castell, era
dels pocs nobles rossellonesos que era fidel a la Generalitat, però els
seus interessos havien de ser inevitablement contraris als del poble baix
de la vila; no és doncs gens estrany que al llarg dels anys de la lluita el
castell superior enregistri diversos canvis de propietari; ja en 1460, el
rei desposseí a En Crisògon de Centelles per la seva rebeldia; des de
llavors trobem a l'abans esmentat Francesc de Perellós, però aquest
personatge es passà posteriorment al bàndol de la Generalitat; quan les
armes reials consoliden la seva victòria, el castell passa a mans del rei,
el qual desprès ven la fortalesa a Jaume d'Alemany en 1472, però
aquest monarca el desposseí un any més tard, tot dient-li que era una
propietat i que estava obligat a tornar-la sinó volia ser víctima
de la seva ira i indignació; el castell fou retornat sota inventari al
porter de cambra del rei Joan de Sagueró (70). Des de aquesta data
trobem a Francina de Perellós i de Fortesa, successora d'en Lluís de
Perellós; però amb la presa de possessió d'aquesta dama no es conso-
lidà cap noble en el domini del castell i de la vila; en aquest sentit el
segle XV, va acabar amb la mateixa tònica que havia començat, però
d'aquests trasbalsos ens ocuparem més endavant.
L'única acció de guerra que tenim enregistrada, és de l'any
1462, que un exèrcit francès entrà a la vila: després de prendre La
Clusa i fracassar en l'intent d'ocupar el castell de Bellaguarda, passen
per La Jonquera i més endavant aquesta tropa que estava formada per
uns dos mil homes i quaranta carros per als embalums, es divideix i
una columna atacà Sant Climent Sescebes i l'altra feu el mateix a
Llers, no sabem les conseqüències d'aquest assalt, en el millor dels
casos no passà de ser una ràtzia de càstig o com a mínim no aconsegui-
ren conquerir el castell (71).
La postguerra
L'acabament oficial de la guerra en 1472, no solucionà els prin-
oipals problemes que la motivaren; el Rosselló romania ocupat pels
francesos en un primer intent d'anexionar-lo al regne de França en
aquestes circumstàncies el clima bèl . lic continuava vigent a les nostres
contrades.
E1 castell continua passant d'unes mans a altres, en 1477 la
fortalesa i la vila passen a ser administrats per Felip de Lleó, per
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manament de la posseïdora (Francina de Perellós) els cònsols de la vila
reten homenatge al nou governador, això sí, amb algunes reserves i
amb la condició que el dit Felip de Lleó respectés els privilegis que
havien estat concedits anteriorment a la universitat. Aquesta sèrie de
canvis continua amb la sentència de la Reial Audiència de Barcelona
en 1481, segons la qual la possessió de la vila i castell de Llers corres-
ponien a Felip Albert, que segons sembla ja havia estat propietari
d'aquests dominis abans de les perturbacions; però la universitat de la
vila es volia negar a donar posessió al . nou amo, la qual cosa al final es
vegeren obligats a fer. El domini d'aquest noble serà molt efímer, un
any més tard, es veu obligat a tornar el castell sota inventari a l'ante-
rior propietària, Francina de Perellós. Amb aquest darrer canvi s'esta-
bilitzà la propietat del castell de Llers (72).
Malgrat tot, la pau no estava consolidada, la pagesia continuava
descontenta i es formen esporàdics escamots de pagesos; sabem que un
d'ells s'apoderà del castell de Llers en 1485 (73), són els anys de la
rebel . lió de Pere Joan Sala, però aquesta fou sofocada i poc després
amb els acords del monestir del Guadalupe la pau retorna a Catalunya.
La vila acaba l'Edat Mitjana amb un cens ben migrat, a les
catàstrofes que havia patit en la segona meitat del segle XIV i de
principis del segle XV, calia afegir les conseqüències de la Guerra dels
Remences, així trobem que en 1495, a la vila hi havia 46 focs, 18 a
Pont de Molins i 5 a Les Escaules. Però comença un llarg període de
pau durant el qual Llers tindrà ocasió de refer-se (74).
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V
LA RECUPERACIÓ
La reconstrucció
Amb el final de la Guerra dels Remences, també acaba el
període de declivi que havia començat en la segona meitat del segle
XIV. D'ara endavant la recuperació serà lenta però efectiva; es recons-
trueixen cases dintre del recinte de La Força i també es comença a
edificar fora d'aquesta muralla, per la part de llevant; aquestes edifica-
cions s'anaren succeint fins que quedaren units en un sol nucli els dos
burgs de la vila medieval. Els masos on fins ara havien habitat la
majoria dels veïns del terme, molts van desapareixent en benefici del
nucli urbà de la vila.
La major part dels castells, ja eren enrunats; dels de Desvinyol,
Cabrera, Bellver, Gorgs, Molins, Destorrent i Montmarí, ja no se'n
parlarà més. Els de Desgüell, Serraí i Hortal continuaven dempeus
però varen patir reformes que els convertiren en petits palaus, deixant
l'aspecte defensiu en segon terme. Els dos únics castells que romanien
fidels a la seva primitiva missió de fortalesa eren la torre de Les Escau-
les, que més endavant va ser encerclada per una muralla amb espitlle-
res i el castell central de Llers, que en 1512, encara era propietat de
Francina de Perellós.
Les ocupacions industrials anaven quedant relegades a segon
terme, les actes notarials ens en parlen cada vegada menys de treballa-
dors d'ocupacions industrials i artesanals, sobretot cada vegada, a me-
sura que els anys avancen, trobem menys teixidors i paraires; en el
segle XVII, és molt rar de trobar algun individu dedicat a aquestes
professions, que deurien desaparèixer definitivament en industrialitzar-
se el tèxtil durant el segle XVIII. Des de llavors fins als nostres dies
l'agricultura ha estat la base de l'economia local (75).
L'hospital durant aquests anys
La recuperació de Llers, no tan sols es manifestà en un augment
de la població, o amb el redreçament econòmic; sinó que també se'n
beneficiaran les institucions vilatanes. L'hospital passa una bona època;
en Jordi d'Essalit, dit també Jordi de Bellver, en el seu testament
declara l'hospital de pobres de la vila de Llers, com a hereu universal.
Aquest personatge era fill d'Alamanda d'Essalit, dama de la qual ja
n'hem parlat anteriorment amb motiu del judici que va tenir contra En
Joan Jofre Sarroca; en l'època del plet en Jordi d'Essalit era menor
d'edat i la seva mare actuava d'administradora.
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El cavaller que ens ocupa va morir l'any 1488; el seu testament
deia textualment que deixava com a hereter universal a l'hospital de
pobres de la vila de Llers «deixant als hospitmers i administradors de
dit hospital totes llurs voluntats i de llurs successors» (sic).
Encara que avui ignorem el moviment de malalts i pobres que
eren atesos a l'hospital, així com el nombre del personal que els assis-
tia, podem afirmar que aquesta institució d'ara endavant portarà una
vida puixant. Nombrosos documents del segle XVI, enregistren arren-
daments, declaracions d'homes solius, confessions de directes senyo-
ries, tots aquests diplomes relacionats amb l'hospital, fets que ens pa-
lessen la magnitud que aquest establiment havia assolit (76).
La vida religiosa
Una de les institucions que trobem en altres poblacions que en
el passat havien tingut una certa importància i que a Llers no trobem
és la Pia Almoina, entitat destinada a distribuir la caritat als pobres; a
Llers sembla que mai no existí aquest establiment; però tenim en canvi
notícies d'un seguit de legats destinats a distribuir almoines en certs
dies determinats: El prevere mossèn Perramon deixà tota la seva for-
tuna (n'ignorem la quantia), a la Caritat, que els cònsols distribuïen la
diada del Divendres Sant (any 1451 o 1461). De l'any 1498, tenim el
testament d'En Pere Pujades, personatge que deixà part dels seus béns
destinats a la fundació d'una caritat que s'havia de distribuir cada any
el dia de la Verge de la Candelera. L'any 1541, en Joan Mata fundà
una caritat, de la qual no tenim cap notícia sobre la manera que
s'havia de distribuir, però en canvi tenim una relació dels béns que va
legar per a aquest fi: entre altres coses donà 3 mitgeres i una quartera
de forment que rebia de censos de l'heredat d'Antoni Mir, una mitgera
de forment que rebia de l'hereu Vinyol de Pont de Molins, una pensió
de quatre mitgeres que rebia d'un tal Pagès de Castelló d'Empúries
una peça de terra situada a Vilacolum. Acabarem aquesta relació par-
lant de la donació que féu un prevere de nom Andreu Pagès, qui testà
a favor de la seva filla Anna amb la clàusula que si aquesta noia moria
abans de tenir l'edat de testar s'havia de fundar una caritat; com que la
dita Anna finà essent molt jove, els béns del prevere passaren a mans
dels cònsols, els quals se'ls varen vendre a un tal Esteve Martorell,
sabater de Llers, per a procedir a la fundació de la caritat; la fortuna
del fundador consistia en una casa situada dintre de la força de Llers,
un hort situat a l'Horta Superior de Llers (darrera l'actual carrer de
Les Llises), una peça de terra al Puig Ferrer, una vinya al Torrent dels
Bancs i altra peça de terra nomenada La Coromina (llevat dels drets
del senyor del castell sobre aquesta última terra); deixà la condició de
què s'havia de pagar a la comunitat de preveres de Llers la quantitat
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de cinc sous i onze diners barcelonins destinats a un aniversari i de
deixar a la candela de Santa Maria de l'església de Llers un cens d'una
mitgera i tres quarterons d'ordi (77).
D'aquests anys és la compra de la notaria i escrivania de Llers
per part dels obrers de l'església parroquial de Sant Julià de Llers,
Miquel Palliser i Esteve Llobet al domer de Sant Pere de Figueres
mossèn Rafael Bofill, pel preu de set lliures i deu sous barcelonins;
quedaven exclosos d'aquesta compra els drets i dominis del personatge
que obtenia el benefici de Sant Esteve (per aquells anys la capella que
amb aquesta. advocació hi havia al castell ja era enrunada i el benefici
que tenia havia estat traslladat al temple parroquial) consistent en
vuitanta-un sous barcelonins que rebia anyalment (any 1553) (78).
Són també d'aquesta època les primeres referències concretes
que tenim de celebracions religioses. De la festivitat de Sant Julià
tenim esment l'any 1581, tan sols sabem que els fidels que concorrien a
l'església contribuïen amb almoines i ciris. La primera notícia sobre la
celebració de la processó del Corpus és de l'any 1612; no tenim detalls
sobre els elements que la formaven, però és possible que com era
habitual llavors, deuria tenir la seva part folklòrica semblant a les
actuals cercaviles i la part estrictament religiosa; el recorregut era bas-
tant llarg, de l'església de Sant Julià anava als carrers situats a l'entorn
del castell (79).
El priorat del Roure tampoc viu al marge del redreçament de la
vila; l'any 1510, uns cardenals, dels quals ho sabem la identitat, conce-
deixen indulgències a la imatge de la Mare de Déu. En 1586 el papa
Climent VIII concedeix una altra indulgència. La comunitat de canon-
ges la trobem esmentada per última vegada l'any 1560: set anys més
tard l'església estava assistida per un sacerdot, l'antic priorat s'havia
convertit en un simple santuari; la comunitat va desaparèixer abans
que es secularitzés l'ordre agustina a la qual pertanyia. Quant a l'edifici
de l'església sabem que en 1532, es manà que es reparés, puix estava
en estat ruïnos, les obres ja estaven enllestides en 1536. Les visites que
havien estat molt escases en el segle anterior coneixen una època de
renaixença; en les visites pastorals dels anys 1547, 1569, 1606, 1617 i
1622 es fa constar que l'altar de la imatge estava il•luminat amb gran
quantitat de ciris oferts per diferents pobles de la comarca (80).
Plet contra Anna de Lanuza
La descendència de Francina de Perellós no queda gaire clara;
des de l'any 1512, en què tenim documentada la possessió de la vila i
castell per part d'aquesta dama, fins l'any 1537, en què trobem esmen-
tada per primera vegada Anna de Lanuza, no sabem si hi hagué algú
més al front de la baronia de Llers; però es pot afirmar amb tota
certesa que la successió es produí per descendència.
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c.in;ilti llindes
esculpides de l'actual
edifici del «('entre
Cultural i Esporiu»
Ilersenc. són obra
d'un artesà de mitjans
del segle XVI.
La nova propietària no creguem que comptés amb massa sim-
patia per part dels habitants de la vila; la nova baronessa estava dispo-
sada a negar el pa i la sal als llersencs. En 1547, començà un plet entre
Anna de Lanuza i la universitat de Llers; la de Lanuza no volia acceptar
els privilegis que havien concedit els anteriors senyors i inclús el rei a la
vila; la universitat com és natural protestà i així començà un judici que
durà prop de vint anys. Entre altres coses Anna de Lanuza pretenia
que: No es pogués vendre pa i vi a la menuda i de no tenir taverna ni
fleca. De no poder vendre aviram, gallines, ous, grans i palles fora del
terme. De no poder vendre carn ni tenir carnisseria. De tenir algun
dret sobre les carns. Que el bestiar no pogués pasturar en riberals ni
en terres comunals. De no poder llenyejar en riberals ni en terres
comunals. De no poder fer cals ni llenyatges sense pagar algun dret o
sense llicència. De tenir algun dret sobre les terres ermes i les terres
que s'arrendaven. De vedar el tenir bestiar. De no poder pescar. De
no poder caçar. De no jugar a bitlles, a la pilota, a la rutlla i altres
jocs. Que dita senyora pogués imposar bans segons la seva voluntat.
La universitat de Llers per la seva part presentà tots els docu-
ments dels privilegis que afectaven les llibertats que gaudia i que Anna
de Lanuza volia suprimir. La sentència fou dictada el 28 de gener de
1566 i va ser en tot favorable a la universitat de Llers; les úniques
limitacions que imposava als veïns de Llers tan sols afectaven que els
Ilersencs no podrien llenyejar ei el bosc particular dels Lanuza, ni
tampoc podrien fer ni coure cals en dit bosc (81) .
Els camins
Ens ocuparem a continuació dels camins que travessaven el
terme, la majoria dels quals els trobem esmentats per primera vegada
en documents dels segle XVI, encara que podem estar quasi segurs
que tots aquests vials ja existien amb anterioritat. Repassem tot seguit
una relació d'aquests camins:
De Sant Llorenç de la Muga a Figueres; no sabem si el seu
traçat coincidia amb el de la carretera actual ni tampoc si era el mateix
que figura en altres documents, segons els quals anava de Llers a
Figueres i sortia del carrer Nou. N'hi havia un altre que del veïnat de
La Vall i passant per la carena de Les Serres arribava a Figueres, que
deu ser el mateix que de Figueres anava a Boadella passant pel mas de
La Pujada.
L'anomenat Camí Ceboller era dels més llargs del terme: des de
Vilarig anava a Pont de Molins. Suposem que en bona part coincidia
amb el que anava de Llers a Pont de Molins, amb el qual es deuria
unir i que s'allargava fins a Peralada; estava empedrat i era anomenat
Camí Calçat; avui encara queden al llarg d'aquest camí alguns frag-
ments d'aquest paviment. Per anar a Peralada també es podia agafar el
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camí que sortia de Llers, continuava fins a La Vall el traçat de l'actual
carretera dels Hostalets, i passava després pel mas de La Pujada i
Vilabertran amb un ramal fins a Cabanes.
També hi havia camins que anaven a Hortal, Sant Quirze d'01-
mells i Vilanant, sortien a la plaça de la vila i passant per l'actual plaça
del Ramal i carrer de Sant Quirze, aleshores no urbanitzats, en arribar
a l'altura del mas Vidal es separaven. De Llers a Les Escaules hi havia
un altre camí que passava pel mas Carreres i el veïnat de Les Erugues i
arribava a Les Escaules. D'aquest poble sortia un vial que anava a
l'Hortal.
A part d'aquests camins hi havia carrerades (camins pel bestiar)
i altres sendes de menys importància que anaven als masos i als camps.
Dintre de la vila hi hava curts camins que comunicaven els nuclis
medievals i que paulatinament s'anaven convertin en carrers amb la
contínua edificació al llargs d'aquestes vies; un anava del castell a
l'església parroquial; un altre sortia de la plaça i anava a la font de la
Portella; un tercer camí anava d'aquesta font fins La Creu (82).
Alguns aspectes de la vida local
Com a successors d'Anna de Lanuza trobem el seu fill Claudi de
Lanuza (començaments dels segle XVII); posteriorment trobem conse-
cutivament els seus germans Francesc i Bonaventura, darrers membres
d'aquesta nissaga (83).
Durant aquest període la vila va patir les conseqüències d'una
terrible epidèmia que s'escampà per les terres del Rosselló i de l'Em-
pordà durant els anys 1588-1592; tan sols en el mes de maig de 1590,
moriren a Llers cinquanta persones que foren enterrades dintre de les
cases particulars. Sembla que fou amb motiu d'una prometença que
feren els llersencs durant aquesta plaga que s'erigí la capella de Sant
Sebastià que es conservà, encara que reformada fins a l'any 1936 (84).
Els cònsols continuaven esmerçant els seus esforços en el millora-
ment de la vila; a la compra de la notaria, de la qual ja n'hem parlat, li
succeí en 1599, l'adquisició de l'edifici que des de llavors ocuparia el
casal de, la carnisseria, els llocs de la qual eren atorgats per mitjà de
tabes (subhasta). En canvi la peixeteria estava en mans particulars; en
1606, fou venuda per Pere Cellera a Geroni Gadilla, amb excepció dels
drets del senyor del castell sobre aquest establiment.
Els Lanuza per la seva part continuaven reivindicant els mateixos
drets que demanaven en el judici que durà del 1547 al 1566; però les
sentències que es dictaren els anys 1616 i 1618 respectivament els tornen
a ser desfavorables. De fet aquests personatges donaran poc més a
parlar, i la vila i el castell tornaran a mans del Rocabertí en 1625
formant part del nou comtat de Peralada (85).
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(85) GREGORI PALLISSER. op. cit.
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VI
LA SEGONA ÈPOCA DELS ROCABERTÍ
Els nous propietaris
El traspàs en la possessió de la vila i castell de Llers, es produí
—segons en Gregori Pallisser— després d'una sentència de la Reial
Audiència; no coneixem cap detall d'aquest plet, però sens dubte es-
tava motivat per la successió dels Lanuza (86), puix sabem que els
Rocabertí estaven emparentats amb els anteriors propietaris (87).
La casa de Rocabertí passava per un bon moment, a Francesc
Jofre I el nou propietari, li havia estat concedit el títol de comte de
Peralada pel rei Felip III. Va prendre possessió de la vila i castell el 24
de novembre de 1621; l'acte va tenir lloc a l'església parroquial de
Llers, el nou baró jurà guardar tots els privilegis, pràctiques i bons
costums que se solien observar a la vila, tant de dret com de
consuetud.
Separació de Les Escaules
E1 poble de Les Escaules aconsegueix en 1634 el privilegi de
tenir municipi propi independent del de Llers; veu així feta realitat una
aspiració de segles. Aquesta concéssió estava signada per Magdalena
de Rocabertí i Safortesa, vídua de Francesc-Jofre I, i regia el comtat
en nom del seu fill Francesc-Dalmau, que era menor d'edat.
La disposició va causar sorpresa als cònsols de la universitat de
Llers, els quals com és de suposar van protestar a la comtessa, la qual
va justificar la seva actitud tot dient que els habitants de Les Escaules
li havien promès que li donarien durant alguns anys un vinté, proposta
que en principi rebutjà, però llavors els so•icitants li varen oferir el
cobrament del primer vinté, fou llavors quan la comtesa accedí. Els
cònsols llersencs de moment no varen insistir més; d'aquesta manera el
poble de Les Escaules va aconseguir de tenir batlle i consell a part,
però continuava formant part de la baronia de Llers (88).
Guerres i plagues
-Cap a la meitat del segle XVII, comença per a Catalunya una
època de calamitats públiques que durarà fins l'acabament de la Guer-
ra de Successió. La vila va patir els efectes d'aquests flagells, els quals
tan sols li suposaran uns breus parèntesis en el seu desenvolupament,
puix com ja tindrem ocasió de parlar-ne més endavant, la població
acabà aquesta tongada d'adversitats amb un balanç força favorable.
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Aquesta sèrie de dissorts començà amb l'epidèmia que s'es-
campà per les terres de Catalunya durant els anys 1639 i 1640. A Llers
entre el mes de juliol de 1639 i el de desembre de 1640, es comptabilit-
zaren 103 defuncions, entre les quals hi havia 62 albats; mentre que en
el decenni anterior la mitjana de morts produïa en un mateix espai de
temps 23'80 i en el decenni posterior el terme mitjà era de 22'50 òbits.
Davant d'aquesta plaga els llersencs invoquen la Mare de Déu del
Roure (suposem que aquest cop Sant Sebastià no els donà resultat)
fent una processó fins al santuari (24 de març de 1640); com que les
malalties minvaren, varen fer vot de pujar cada any en processó a
l'ermita per la diada del 24 de març. Malgrat tot les morts s'anaren
succeint si bé menys intensament fins a principis de l'any 1641, en què
l'epidèmia desapareix definitivament (89).
Alhora que la pesta assolava la comarca, les tropes castellanes
que es trobaven estatjades en el principat anaven cometent les consa-
budes malifetes que provocaren l'esclat de la Guerra dels Segadors. El
comte de Peralada, senyor de Llers, Ramon Dalmau de Rocabertí, al
contrari de la immensa majoria del poble català, dispensava la seva
simpatia i suport envers els «tercios» castellans, la qual cosa li guanyà
l'odi del poble; ell mateix ho explica en un memorial que elevà al rei
Felip IV: «...que en las alteraciones de Catalufia, ha sido de los que
màs• han mostrado su afecto (...); y recelandose de él desde entonces
los ministros de Francia continuaron algunos procedimientos contra su
persona y estado, al paso que -el conde prosiguió con demostraciones
de su afecto, hasta intentar prenderle con gente armada dentro del
castillo de Llers, de donde escapó, quebràndose una pierna y le
saquearon y le robaron la plata y cuanto tenia; y habiéndose susten-
tado después cuatro meses continuos por los montes con riesgo de la
vida, pregonaron por traidores al que de sus propios vasallos le favore-
ciese y asistiese...» era la clàssica instància a les compensacions que
segons sembla no li varen faltar (89).
Durant aquesta campanya, el castell és utilitzat pels francesos,
els quals nomenaren com a governador del castell a un tal Jaume
Bosch de Sant Llorenç de Cerdans (90). De cap al final de la guerra
tenim esment d'un atac que féu Joan de Salamanques, governador (del
bàndol del rei) de Castelló d'Empúries, qui amb dos-cents cavalls i
cinc-cents infants, va aconseguir entrar al castell sense tenir cap baixa;
aquesta incursió deuria tractar-se d'una simple batuda puix el castell va
romandre en poder dels francesos fins al final de la guerra (91). Un cop
acabades les hostilitats, els castellans destrueixen part del castell; la
fàbrica del qual també es veié afectada per una explosió que provocà
un miquelet, el qual entrà al magatzem de la pólvora amb la intenció
d'endur-se'n una mica d'aquest explosiu quan una guspira de la pipa
que fumava va caure a la pólvora, es va produir una explosió que
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afectà a bona part de les edificacions de dintre el castell a més d'algu-
nes morts de gent que es trobava a la fortalesa (91) . La guerra acabà
oficialment en 1659, amb el Tractat del Pirineus, que representà per a
Espanya la pèrdua dels territoris que avui formen la Catalunya Nord.
Però d'ara endavant i per espai de més de cinquanta anys, les incur-
sions franceses esdevenen endèmiques; a Llers tenim enregistrats enter-
raments de víctimes de la guerra en els anys 1656, 1657, 1675, 1692 i
1693.
La guerra no era calamitat que afectava al pais, a part de
la consabuda fam que hi ha en qualsevol temps de guerra, la secada
causava estralls, l'any 1650, no plogué des del mes de març fins a
l'octubre. Els contagis tampoc volen estar absents d'aquesta seqüela de
dissorts; l'epidèmia que en pocs mesos va causar 36.000 morts a Barce-
lona, va fer sentir els seus efectes a Llers, en el quinquenni de 1653-
1657 moriren a la vilà 234 persones, mentre que en el quinquenni
anterior tan sols es produïren 87 defuncions (92) .
Ordinació de la mostassaferia
Per a conèixer els detalls de la vida comercial a la vila, té molt
d'interés l'ordinació de la mostassaferia que fou aprobada pel comte de
Peralada. Tot seguit donarem un resum d'aquestes disposicions, atesa
la imposibilitat de transcriure-les íntegrament, puix consten de cent
nou articles:
Els mostassafs eren els agents encarregats de vigilar el compli-
ment de les disposicions legals aleshores vigents, comprovar els pesos i
mesures així com la qualitat dels productes que es venien, mantenir
l'ordre, vetllar per la salut pública i com és natural castigar els infrac-
tors i cobrar les multes, el producte de les quals se'l repartien a mitges
entre el comte i el mostassaf, que amb aquest darrer estímul no cal dir
que deurien posar molta atenció en el compliment de la missió que els
havien encomanat.
Als carnissers els exigeixen que tinguin la carn suficient a la
carnisseria; tampoc poden tallar ni vendre carn si no ha estat exami-
nada prèviament pel mostassaf; havien de sacrificar el bestiar necessà-
riament a la carnisseria; no podien incloure en cap pesada ni el fetge,
ni el greix; que la carn d'anyell i de cabrit s'ha de vendre en taula a
part; quan mataven un bou, havien de deixar el membre reproductor
exposat al costat de la carn de l'animal perquè el client distingis la carn
de bou de la de vaca; si els animals sacrificats eren moltó o boc colluts,
e1 venedor havia d'exposar els testicles al costat de la carn en venda;
durant els mesos d'estiu la carn que es venia, havia de ser d'animals
sacrificats el mateix dia.
Els peixeters havien d'anar a descarregar necessàriament la seva
mercaderia a la peixateria, si arribaven de nit i aquesta era tancada ho
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havien de fer ràpidament l'endemà; el peix que s'exposava a les taules,
no podia ser salat sense el permís del mostassaf; que quan retiressin les
taules de la plaça havien de recollir les deixalles; que tot peixeter o
marxant que venint de Figueres amb peix arribés a l'altura del cortal
Miró havia de passar la mercaderia per la vila, el mateix havien de fer
els que procedents de Pont de Molins arribaven al mas Llopart.
Els flequers (venien pa de blat, d'ordi i de mestall) havien de
demanar cada dilluns la taxa de preus als mostassafs; havien de tenir el
pa exposat davant la porta; era obligatori vendre peces de dos diners;
el pa calia que fos pastat i cuit el mateix dia; els flequers que feien pa
per la caritat (la Caritat Comuna?) havien de demanar als mostassafs el
pes que havien fer les peces.
Els taverners no podien barrejar el vi vell amb el vi novell fins
passades les festes de carnestoltes (el primer esment que tenim d'a-
questes festes que encara avui es celebren); que els taverners o depen-
dents de tavernes, cas de què filessin lli s'havien de rentar les mans per
despatxar; que les botes havien d'estar tapades amb argila o altre terra;
els recipients i les mesures havien de ser rentats a diari; quan el vi era
venut per botes, els taverners havien de portar el tast del vi en una
ampolla.
Els revenedors no podien comprar ni fer comprar cap mena de
caça, volateria, fruita, ous i formatge abans de l'hora tèrcia; si venien
figues sobrants del dia anterior, no podien tallar els capolls per que
semblessin més fresques; els revenedors d'oli no podien comprar ni fer
comprar aquest liquid abans del migdia.
Unes disposicions addicionals i una relació de les tarifes dels
afinadors de pesos i mesures completen aquestes ordinacions de la
mostassaferia (93) que com hem vist no estaven mancades d'anecdotari
i pintoresquisme.
NOTES
(86) GREGORI PALLISSER. Llibre dels racionaria de la vila i castell de Llers
1730, inèdita
(87) PELAYO NEGRE PASTELL. Extinción de la línea masculina de los vizcon-
des de Rocabertí. «Revista de Gerona» n° 67, Girona-1974
(88) GREGORI PALLISSER. op. cit.
(89) MOSSÈN JOAN PUIG I BONET Resenya històrica i documentada del san-
tuari i imatge de Nostra Senyora del Roure, antiga patrona de l'Empordà,
1946, inèdita.
(90) RAFAEL DALMAU. Els castells catalans vol II, pàgs. 452-453 Barcelona-1969
(91) GREGORI PALLISSER. ob. cit.
(92) MOSSÈN JOAN PUIG I BONET. ob. cit.
(93) GREGORI PALLISSER. ob. cit.
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VII
UNA CENTÚRIA CONSTRUCTIVA
El comte Guillem-Manuel i la vila
E1 13 d'octubre de 1681, en Guillem-Manuel de Rocabertí, (94)
prengué possessió del castell i terme de Llers, a més dels habituals
juraments de costum, el nou baró prometé que cap veí de Llers podria
estar detingut més de trenta dies sense haver estat jutjat. Amb aquest
acte començava un segle de prosperitat que no es va entroncar fins
l'esclat de ld Guerra Gran en les darreries del segle XVIII; En
Guillem-Manuel de Rocabertí va saber dur una política profitosa que
va fer que la vila comencés a refer-se i a prosperar trenta-cinc anys
abans de què comencés el redreçament econòmic de Catalunya que es
produí després d'acabar-se la guerra de Successió.
Ja hem dit abans que al llarg de la segona meitat del segle XVII
les incursions franceses prenen carta de naturalesa; aquests fets sovin-
tegen tant durant aquesta època que la gent del país acaba, sempre
que no els molestin, vivint al marge de la situació. En aquest clima la
vila continua desenvolupant-se en l'aspecte urbanístic, fins i tot sabem
que en 1685, ja hi havia cases particulars edificades i encara se'n cons-
truïen més dintre del recinte de les ruïnes del castell que ja anava
perdent la imatge de símbol del feudalisme que fins ara tenia. En 1691,
els cònsols de la vila firmen un contracte amb un rellotger (dissortada-
ment no sabem el nom d'aquest artesà) per insta•ar el primer rellotge
públic que tingué la vila: marcava els quarts i les hores i va quedar
enllestit un any més tard.
Cessió de terres
Les terres situades al Sud-est de la vila formades per la Serra-
mitjana (actualment en diem Les Serres), el Plavinyés i la Coma Llo-
batera, restaven ermes de temps immemorial; eren garrigues on pastu-
raven lliurament els remats. Aquests paratges eren propietat del comte
de Peralada, a qui no li eren rentables; disposat a treure'n profit, l'any
1702, començà a cedir terres als pagesos, els quals les podien conrear a
canvi de fer efectiu un impost anyal.
A mesura que els pagesos anaven assolint les noves terres,
arrencaven les roques i les esmicolaven, posteriorment amb aquestes
pedres començaren a bastir parets que delimitaven les propietats i
construïren cabanes per a protegir-se en els dies de mal temps; sembla
que les primeres terres que es cultivaren eren les situades en els llocs
més planers; però les Concessions s'anaren succeint durant el primer
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quart del segle XVIII (en tenim documentades l'any 1722) i llavors
s'ocuparen també els terrenys més esquerps i s'anaren construint les
parets i cabanes tan característiques de la zona del Puig Ventós (95),
però aquestes edificacions es continuaren bastint durant tot el segle
XVIII i primer quart del XIX, puix algunes cabanes tenen gravada la
data dels primers anys de la passada centúria.
Però aquestes concessions també portaren problemes a la uni-
versitat de Llers; quan es començaren a plantar vinyes en aquests
paratges, els veïns d'Avinyonet protestaren, ja que consideraven que
part de les terres que s'havien començat a cultivar pertanyien al seu
terme, puix no hi havia cap camí que hi menés i les terres havien estat
sempre ermes, de manera que tan sols les havien utilitzat per a pasturar
els ramats de les dues poblacions, i feia temps que no es preocupaven
d'establir les fites que havien de dividir els dos termes; inclús els de
Llers varen anar amb sometent armat a establir la divisòria que més els
interessava. Poc després es va iniciar un plet i per aturar de moment
l'avançament dels pagesos llersencs que anaven agafant terres cada
vegada més prop d'Avinyonet, els d'aquest poble plantaren vinyes al
costat de les de Llers. Però el litigi es va haver de suspendre, primer a
causa de la Guerra de Successió, posteriorment no es pogué continuar
perquè les despeses eren molt elevades i els comuns estaven molt
endeutats pel molt que havien hagut d'empenyorar durant la guerra.
La Guerra de Successió
Les notícies que tenim d'aquest conflicte són molt tardanes i
escasses. Sabem que en 1706, els gavatxos ja ocupaven les ruïnes del
castell, les muralles del qual encara es mantenien en força bon estat
(96). De l'any 1711, tenim esment d'una escaramussa entre les tropes
felipistes que foren atacades per forces de l'Arxiduc, els quals es veieren
obligads a retirar-se (97). L'any 1712, els francesos del castell són asset-
jats per les tropes austricistes comanades pel comte de Wetzel, que
aconseguiren apoderar-se de la fortalesa per mitjà de pactes i poste-
riorment la demoliren perquè no es pogués utilitzar mai més. (98).
Tampoc varen estar absents en aquest conflicte els inefables
botiflers, els Prats i Mates, propietaris del castell de Serraí; En Salva-
dor Prats i Mates per exemple, que juntament amb elguns nobles
importants agabellaren els principals llocs de l'administració borbònica
a Catalunya, tot i no haver-se mogut mai del Principat durant el parèn-
tesi de les torbacions; aquest personatge rebé després per part de Felip
V el títol de baró Serraí (99) i fou escrivà principal de la Reial Audièn-
cia de Catalunya, càrrec que també ostentaren els membres de la ma-
teixa família Miquel, Francesc i Feliu, tots tres de cognom Prats i
Mates (100). En Salvador vivia a Barcelona en 1730 i anteriorment
s'havia estat a Figueres. E1 castell de Serraí estava molt deteriorat,
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aquest noble intentà refer-lo, encara avui resta dempeus un pany de
paret amb el seu escut amb la data de 1743, però el casal mai s'acabà
d'arranjar, puix a finals de segle encara restava enrunat.
La vila després de l'acabament de la guerra
ja hem dit abans que la universitat de la vila, un cop acabada la
guerra, patia un fort dèficit; per tal de superar-lo els cònsols demana-
ren al comte de Peralada un permís per a recarregar les multes, la qual
cosa els fou concedida; els llersencs van haver de suportar aquesta alça
fins l'any 1730, en què feren una protesta i els bans foren rebaixats.
Però no tot eren estretors; l'any 1715, el comte de Peralada concedí
permís perquè els veïns de Llers poguessin caçar i pescar lliurement;
aquesta concessió la féu en agraïment a l'ajuda econòmica que els
llersencs li havien dispensat amb motiu de les moltes despeses que el
comte havia tingut per causa del seu casament amb la comtessa d'A-
randa i pels costos que li ocasionà la concessió que li feren del títol de
«Grande» d'Espanya, l'any 1700 (101).
L'aspecte demogràfic era prou favorable, en 1719, la vila tenia
763 habitants distribuïts en 208 cases (102). Era la tercera població de
l'Alt Empordà quant al nombre d'habitants immediatament després de
Castelló d'Empúries i Figueres, inclús el cens era superior al de Pera-
lada que era la capital del comtat. Segons un cens menys acurat que es
féu en 1717 a la vila tan sols hi havia dos pobres (103), que deurien ser
pobres de solemnitat, perquè els pagesos que s'anaven establint a les
terres que es concedien, no eren precisament gent folgada, puix que la
majoria anteriorment no havien posseït cap terra i ara havien d'estar
esperançats que els novells conreus els donessin fruit.
Per aquests anys vivia a la població un cicurgià de nom Josep
Bertomeu, que també el trobem com a regidor de la vila i vivia al
carrer de Vilafranca; un altre fill de la vila, en Salvi Agustí era doctor
en medicina i exercia a Figueres. De començaments de segle, també
tenim documentada una indústria de rajols, sembla que estava situada
prop del castell de Serraí i era coneguda pel nom de «Rajoleria d'En
Borràs»; a l'Hortal hi havien alguns molins però no hem pogut precisar
el nombre ni la finalitat concreta.
En Gregori Pallisser
Aquest personatge el podem considerar com el primer historia-
dor local; escrigué un manuscrit en dos volums titulat «Llibre dels
racinaris de la vila i castell de Llers»; el primer volum estava datat
l'any 1730, del segon no en coneixem la data però sabem que està
escrit a l'entorn de la meitat del segle. En aquests treballs l'autor ens
dóna una relació dels veïns de Llers i el seu terme i la quantitat que
havia de pagar cada un d'ells al comte de Peralada; transcriu les actes
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fundacionals de l'hospital i molts documents de tota època relacionats
amb aquest establiment; recull la geneologia dels senyors dels castells;
ens parla de les propietats que tenien o havien tingut dintre del terme
persones i cases religioses; també ens explica un seguit de notícies de
tota mena relacionades amb la vila i les poblacions veïnes. Bona part
dels documents d'on en Pallisser va prendre nota o bé va reproduir
íntegrament avui s'han perdut i ara ignoraríem moltes coses i fets que
ara sabem gràcies al seu recull. Avui ignorem el lloc on es troben els
dos manuscrits, però sortosament coneixem una còpia en poder del
senyor Pere Casagran, qui ens l'ha facilitada amablement sense la qual
el present treball presentaria encara moltes més llacunes de les que
actualment té.
El nom complet del nostre personatge era Gregori Pallisser i
Camps, era propietari agrícola, en 1730, era un dels cinc regidors amb
que comptava la universitat de Llers, va ser ell el que va aconseguir
que el comte de Peralada rebaixés les multes l'any 1730 (96).
Reformes a les esglésies locals
La puixança econòmica de Llers durant el segle XVIII, es mate-
rialitzà entre altres coses en restaurar els edificis religiosos i en bastir-
ne de nous. De la majoria de les esglésies de les que hem fet esment
en ocupar-nos de l'Edat Mitjana ja no en quedava cap resta, tan sols
quedaven dempeus la de Sant Quirze d'Olmells i la de la Mare de Déu
del Roure, juntament amb la parroquial que havia sofert ja qui sap les
reformes. La febre reconstructiva afectà totes les esglésies:
A la suara esmentada església de Sant Quirze d'Olmells, li fou
tapiada la porta primitiva lateral i en feren una de nova en el frontis,
l'espadanya fou renovada, el mur oest fou apuntalat amb contraforts i
a l'altar varen col•ocar un retaule bàrroc amb pintures murals d'aquest
estil.
Les obres que es feren al Roure, foren més aviat modestes:
l'any 1637 s'havia edificat un nou temple de grans proporcions, però
cas varen respectar el temple medieval i les dues esglésies te-
nien culte; les úniques reformes importants es varen fer al casal de
l'hostatgeria.
La primitiva església de Sant Sebastià s'havia quedat petita, per
la qual cosa fou engrandida l'any 1740, segons una llinda que hi havia
abans de l'any 1939.
A l'hospital no ens consta que hi hagués cap capella fins l'any
1782 en què fou aixecada la de la Mare de Déu del Carme. Més tard
en unes dependències anexes a aquest temple s'establí una comunitat
de monges carmelites, dedicada a l'ensenyament.
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L'evolució de la població
Al llarg del segle XVIII la població de la vila va en augment,
En Gregori Pallisser ens parla d'haver vist la vila amb només 150
cases, segurament es referia als darrers anys del segle XVII, en 1719
com ja hem vist abans les cases eren 208 i els habitants 763, cap a
1730, els caps de casa eren uns 240.
Però el cens més minuciós que coneixem és el de l'any 1787,
que va ser ordenat pel comte de Floridablanca, segons el qual la pobla-
ció de Llers era de 1014 habitants, dels quals 2 eren capellans, 4
beneficiats, 2 cavallers, 22 llauradors, 306 jornalers, 16 artesans i 10
criats. El personal de l'hospital es desglossava de la següent manera: 4
empleats, tres facultatius i 4 servents (104).
Per aquests anys la població havia anat omplint i urbanitzant els
buits que hi havia en el dispers caseriu medieval, s'havien obert portes
particulars a la muralla de la Força; llavors es començà a edificar
l'actual barri de Llagostera. Però la pau i la prosperitat de Llers es
veuen una vegada més amenaçades.
NOTES
(94) GREGORI PALLISSER, Llibre dels racionaris de la vila i castell de Llers,
any 1730, inèdita.
(95) Aquestes mostres de l'arquitectura popular s'estan perdent en gran part a causa
de l'abandó que pateixen gairebé tots els camps on s'hi troben i el que encara és
pitjor la venda de bona part d'aquestes parets-i cabanes, que posteriorment són
ensorrades i les seves pedres són esmicolades fins a convertir-les en grava.
(96) GREGORI PALLISSER, ob. cit.
(97) EDUARDO RODEJA, «Figueras. Notas históricas 1387-1753», pàg. 129.
Figueres-1957.
(98) GREGORI PALLISSER, ob. cit.
(99) JOAN MERCADER I RIBA, Felip V i Catalunya, pàg. 11. Barcelona-1968.
(100) JOAN MERCADER I RIBA, ob. cit. pàg. 446.
(101) GREGORI PALLISSER, ob. cit.
(102) JOSEP IGLESIES, Estadístiques i població de Catalunya en el primer vi-
cenni del segle XVIII, pàg. 388. Barcelona-1974.
(103) GREGORI PALLISSER, ob. cit.
(104) JOSEP IGLESIES, El cens de Floridablanca, pàg. 78. Barcelona-1970.
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VIII
LA GUERRA GRAN I LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA
La Guerra Gran
E1 guillotinament del Rei francès Lluís XVI, portà com a conse-
qüència immediata la declaració de Guerra que féu Espanya a la
França revolucionària (març de 1793). Les hostilitats varen començar a
l'abril amb la invasió del territori francès per part de les forces espanyoles
comanades pel general Ricardós; a grans trets podem dir que momen-
tàniament la campanya fou favorable a les armes espanyoles, però el
general Ricardós morí dutant un viatge que féu a Madrid; llavors les
tropes del país van ser encomanades a Lluís de Carvajal, comte de La
Unión, des de llavors les nostres armes començaren una ràpida dava-
llada i la guerra que fins ara havia tingut com a escenari la zona del
Rosselló, a partir d'ara (abril de 1794) les batusses tindran lloc a
l'Empordà (105).
Davant el fracàs de l'ofensiva espanyola, aquí es comencen a
fortificar; es varen fer trinxeres a Llers, Pont de Molins i Vilarnadal, i
al Santuari del Roure s'estava construint un formidable reducte;
aquestes posicions foren atacades ,per primera vegada el 7 de juny; en
principi els francesos aconseguiren conquerir les fortificacions del
Roure que aleshores estaven a mig construir, però foren rebutjats a
Llers i a Pont de Molins, i finalment la batalla es decidí a favor de
l'exèrcit nacional que aconseguí foragitar als gavatxos de les altures del
Roure (106), els quals tingueren sis-cents morts i nou-cents ferits.
Durant el mes de juliol, es produïren esporàdiques incursions de sol-
dats francesos que armats amb dalles pretenien segar i endur-se'n les
messes del terme, la qual cosa obligava a les forces de vanguàrdia de
Llers a exercitar freqüents sortides (197). Durant els combats de Sant
Llorenç de la Muga, Llers esdevé moltes vegades lloc de retirada da-
vant l'empenta dels francesos (agost•de 1794) (108).
Però davant tantes derrotes el camp de batalla es tornava a
acostar a Llers inexorablement. Als francesos els calia trencar la linia
de fortificacions que anava de Llers a Espolla; la principal d'aquestes
obres es situava al Santuari del Roure, on els enginyers dirigits per Joan
d'Escofet acabaren , el magnífic reducte que ara constituïa una de les
principals posicions nacionals; en front (al Montroig) els francesos es
fortificaven. Al llarg de dos mesos tan sols es produïren esporàdiques
batusses intranscendents; el 17 de novembre el «generalíssim» francès
Dugommier va pujar al Montroig per tal d'inspeccionar el terreny quan
una bomba perduda li destrossà el cap (109). La batalla decisiva es va
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lliurar a la muntanya del Roure; els francesos assetjaren les fortifica-
cions que hi havia al santuari; el comte de La Unión va anar amb
reforços a .però dues bales van acabar amb la vida del
general abans que hi arribés. Amb aquest fet els francesos varen
guanyar definitivament la contesa, puix el castell de Figueres es va
retre sense oferir cap resistència a l'invasor (110).
L'ocupació
L'estat de preocupació, de temor i de necessitats que es pro-
duïren durant les hostilitats es manifestaren d'una manera implacable
entre els llersencs; són prova d'aquest estat d'ànim les 222 defuncions
que es varen enregistrar a Llers des de primers de gener al 18 de
novembre, mentre que en tot l'any anterior s'havien produit tan sols 88
òbits.
Una vegada acabada la batalla, els francesos ocuparen de se-
guida la població. De la seva estança a la vila tan sols tenim el testi-
moni del sagristà; gairebé totes les notícies que ens dóna fan referència
a l'església, de tota manera el document es prou eloqüent, vegem-lo:
«...entraren a Llers els francesos i feren els estragos següents:
cremaren les calaixeres de l'església parroquial, totes les imatges de
Sants i Santes i tot gènere de fustatge. També es perderen les banderes
que eren unes dotze, sis ganfarons; uns vuit tabernacles i tots els
Misteris i Improperis per a la processó de Dijous Sant. Es perderen
també totes les robes de dita església, com són albes casulles i terns
negres, blancs i bermells. S'havia escondit en el secret d'una casa parti-
cular la plata i vasos sagrats que eren la custodia, la vera-Creu, una
imatge de Ntra. Sra. del Roser, unes relíquies molt grosses, dos bor-
dons, dos canalobres i les àmfores pels SS. Olis, Missalts etc...., i tot
es va perdre també. Lo que jo Abdón Puig, Sagristà vaig reservar
foren quatre calzers, dues creus grosses i una de petita, dos portapaus,
dos globus, uns incensers amb la barquilla i les crismeres; tot lo qual
me'n vaig emportar i escondí a Pubol en casa dels meus pares, i tot
és reservà».
A part dels objectes salvats que ens explica el sagristà cal afegir
que també es preservaren l'altar de La Mare de Déu dels Àngels, que
fou amagat a l'hospital i la imatge de la Mare de Déu del Roure que al
començament de la guerra ja va ser traslladada a Llers i posteriorment
enterrada en l'església parroquial, llavors en construcció (més endavant
en parlarem d'aquestes obres). De moment deixem que el bon sagristà
acabi d'explicar-nos el seu relat:
«...per causa de l'entrada dels enemics de nostra santa Fe, els
francesos, fou precís (ens vol dir els capellans de Llers) desamparar la
Parra., perquè mataven a tots els eclesiàstics, s'apoderaren de tot
l'Empordà fins el riu Fluvià ençà... i
	 tornaren a nostra amada
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Parra., que fou el dia 14 de Setembre de 1795,... es tornà el culte a
Ntra. Sta. Religió, que havia estat suspès en dita Parra., per espai de
deu mesos que fou el temps en què... 'ls gavatxos...no deixaren vesti-
gis de Sants ni Santes ni altars, que tot ho cremaren i profanaren tal de
la Parral. església com de la de Sant Sebastià» (110).
La reconstrucció del temple parroquial
La prosperitat econòmica que gaudia Llers, des de feia cent
anys havia de reflectir necessàriament en la vida religiosa i per tant en
el benestar del clergat i en la millora del mobiliari i edificis religiosos.
L'any 1704 tenim documentats a l'església de Llers cinc altars dedicats
a: Sant Julià (l'altar major), Mare de Déu dels Àngels, Santa Creu,
Sant Antoni i Sant Miquel i Mare de Déu del Rosari (111); l'any 1760
els altars ja eren sis, n'havien construït un dedicat a Sant Isidre, (que
s'anava convertint paulatinament en el patró de la nostra pagesia) i el
nombre d'objectes de plata i d'or era superior al que havien inventariat
en la visita anterior (112).
Aquesta puixança econòmica i demogràfica del segle XVIII, va
repercutir d'una manera implacable en les construccions religioses. Les
poblacions rivalitzen en tenir els temples més grans; a la nostra comarca
hi ha un seguit de poblacions que participen en aquesta fal•lera construc-
tiva: Borrassà, Espolla, Garriguella, Figueres... i Pont de Molins, que
acabava de *separar-se del terme municipal de Llers, i a més aconsegueix
tenir parròquia amb un temple recent construït (any 1787).
Els llersencs no volen quedar enrera. La vella església fou demo-
lida i el culte fou traslladat a la capella de Sant Sebastià; el temple es va
començar a construir poc abans de la guerra amb França, quan co-
mençà el conflicte tan sols tenien edificat l'àbsis, llavors les obres varen
quedar paralitzades i no es va tornar a reemprendre fins que els fran-
cesos abandonaren la vila. L'any 1797 el nou temple ja estava cobert i
va ser tornat al culte, però calia encara acabar la decoració i adquirir
nou mobiliari tasques que es van continuar fent fins ben entrat el segle
XIX (113).
La Guerra del Francès
Després de l'acabament de la Guerra Gran, la situació no era
gens bona, calia refer els desperfectes que es varen produir durant la
campanya, la situació general del país, que estava en profunda crisi, no
ajudava, per si tot això fos poc l'any 1801, hi va haver una terrible
secada (114). Aquests mals varen culminar l'any 1808 amb l'esclat de la
Guerra de la Independència.
L'aixecament popular contra els francesos, va calar ben aviat en
l'ànim dels llersencs. De la segona quinzena de juny de 1808, hem
trobat unes cartes de la Junta Superior de Defensa, dirigida al batlle
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de Llers, per les quals sabem qué s'estava fent un reclutament massiu,
frenat en part per la manca d'armes; disposaven d'alguna peça d'artilleria,
però la munició era més aviat escassa (115).
L'any 1809, la vila mantenia a 16 voluntaris del sometent, dels
quals dos no eren de la població (116).
En 1809, els llersencs varen amagar la imatge de la Mare de
Déu de Roure perquè no patís cap mal (117); els francesos per la seva
part tampoc tenien cap confiança en la gent del país, ja que varen talar
moltes oliveres dels costats dels camins per evitar les emboscades (118).
També tenim enregistrada alguna escaramussa. El 2 d'octubre
de 1810, un escamot de 40 homes i 9 cavalls que estava manat pel
figuerenc Narcís Gay, va sorprendre una guerrilla 'francesa que venia
de Pont de Molins i que ja estava a punt d'entrar a la vila; malgrat que
la meitat dels francesos s'acostaven amb la baioneta calada, l'atac els
agafà de sorpresa; varen tenir 4 presoners, 2 morts i tres ferits, els
miquelets els varen arrebassar 9 fusells; un cop superada la sorpresa els
napoleònides es refugiaren en un parapet que hi havia al costat de can
Casanoves; però ja no varen ser hostigats més pels miqueletes, els
quals tan sols van tenir un ferit, aquest era un dels dos veïns de Llers
que havien sortit armats amb bastons i que un cop ferit encara va
aconseguir fer presoner al francés que l'havia nafrat. Aquest fet tan
intrascendent va provocar molta alarma a Figueres, puix sembla qué
mai no havien estat atacats per aquesta part (119).
Les darreres accions de guerra de què tenim notícia dels anys
d'aquest conflicte, van tenir lloc l'abril de l'any 1811, amb motiu de
l'assalt que feren els francesos per recuperar el castell de Figueres que
poc abans els havien pres els miquelets del país. Per les terres de Llers
els miquelets van aconseguir imposar-se als napoleònides; però el con-
junt de l'operació va ser favorable als francesos els quals van tornar a
conquerir el castell de Figueres (120).
Fora de l'aspecte bèl•lic, cal remarcar la desobediència civil que
van posar en pràctica els llersencs; l'any 1810, ja feia temps que no
pagaven els impostos a l'administració francesa. Davant aquesta situació,
els francesos varen agafar uns ostatges entre els veïns i els van tancar a la
presó de Figueres, tot dient que fins que no fossin pagats els impostos no
serien alliberats els presoners. «Com que la gent del poble es mantenia en
la seva actitud rebel, els francesos dicidiren privar-los de l'avantatge de
disminució del quart del doble Cadastre per a l'any 1810. Aquesta mesura
es prenia perquè no havien pagat res en concepte del Cadastre dels anys
1810 i 1811 i al mateix temps que se'ls castigava a pagar una meitat més
de les contribucions dels dos anys esmentats. Malgrat aquestes riguroses
disposicions, els veïns de Llers no complien amb els pagaments el que
és més greu, deixaven els ostatges en una difícil situació. Davant l'entos-
sudiment d'aquesta gent, els francesos van decidir el següent:
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—Mentre el poble de Llers no pagués els impostos endarrerits,
a més de l'impost extraordinari esmentat, es col•locaria al poble un
piquet de 50 soldats als quals s'hauria de pagar diàriament: 4 francs al
capità, 3 francs a' cada oficial, 1 franc 50 cèntims a cada sergent, 1
franc 25 cèntims als caporals i 1 franc al soldats i tambors.
--Arrestar i conduir al castell de Figueres tots els habitants del
poble de Llers compresos entre els 16 i 60 anys. Eren exclosos d'a-
questa llista els malalts, els eclesiàstics, el Batlle i els ostatges del poble
que havien estat tancats 4 mesos a la presó tot esperant que el paga-
ment de les contribucions dels seus conciutadans els donés la llibertat.
tots els presoners se'ls donaria diàriament una ració de pa i
aigua. Aquestes despeses serien pagades per la gent que restés al poble
i en cas que s'hi neguessin es prendria la decisió d'emportar-se tot el
bestiar.
Finalment, Deacaen ordenà que el poble de Llers pagués pel
1812 un Cadastre doble» (123).
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IX
LES GUERRES CARLINES
La plaga de les oliveres i religiositat barroca
A començaments de l'any 1819, les oliveres de la comarca es
veieren afectades per una plaga que atacava les fulles de dits arbres
posant-les negres i privant que donessin fruit. Els ajuntaments afectats
(eren els de: Figueres, Lledó, Besalú, LligorcW Palera, Segaró, Maià
de Montcal, Vilademires, Vilademí, Vilavenut, Ordis, Borrassà, Llers,
Cistella, Vilarig, Terrades, Boadella i Palau Santa Eulàlia) varen
recórrer al papa Pius VII perquè donés una solució. El papa els va
concedir un. jubileu, a tots els que dejunessin tres dies, donessin una
almoina als pobres, visitessin devotament una església i anessin a una
processó pública.
Els actes manats pel papa van tenir lloc a Llers els dies 3, 4 i 5
de novembre, el dia 7 que era diumenge, es celebrà una funció (amb
assistència dels' franciscans de Figueres) amb comunió general; a la
tarda després del rosari i de la funció, va sortir una processó, a la qual
assistiren també els pobles de Terrades, Boadella i Pont de Molins, els
concurrents portaven ciris i presidia el seguici el prior de Lledó, el qual
una vegada arribats a la creu del Puig Ferrer va fer un exorcisme a les
cuques que afectaven les oliveres i la benedicció dels termes, després
de recollir les almoines, la processó tornà a l'església. E1 que no diuen
les fonts consultades, és si la plaga va minvar tot seguit.
Al llarg d'aquest segle, tenim esment d'actes semblant per a
demanar pluja en els anys 1801, 1818, 1822, 1825, 1830, 1861, 1867 i
1878. Les processons anaven presidides per la imatge de la Mare de
Déu del Roure, seguida per la de Sant Sebastià i el Sant Crist de
l'hospital (124).
Neix un mite: les bruixes
Darrerament hom associa sempre el nom de Llers amb les inefa-
bles bruixes. Nosaltres ens havíem proposat no parlar sobre aquest
tema; però definitivament ho farem encara que sigui breument amb
l'única intenció de desmitificar-lo.
Hom no sabria dir res de cert sobre el neixement d'aquesta
famosa atribució, però sí que podem dir que va començar a sonar
durant el segle passat. L'origen podria ser la fama de bruixa que li van
donar injustament a una determinada dona (125) i que va acabar amb
el motajament de moltes o bé totes —segons els casos— les dones de
Llers. Personalment he tingut ocasió de parlar sobre aquest tema amb
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un llersenc que és molt culte i molt interessat per totes les coses que
afecten a Llers, que és a més un home de molta edat i assegura que ell
mai no ha sentit parlar a ningú sobre aquest tema, tot i havent conegut
i conversat amb llersencs nascuts dintre el primer quart del segle pas-
sat. Segons la nostra manera de veure (que pot ser molt discutible)
aquesta tradició deuria néixer en els pobles veïns i com és natural la
gent de la vila no en parlava, segurament perquè no hi havia fona-
ment. Quan En Carles Fages de Climent va escriure el seu famós llibre
de poesia «Les bruixes de Llers», en el qual és gairebé tot inventat per
l'autor, la fama d'aquesta tradició s'escampà arreu de Catalunya. Des-
prés han vingut els periodistes i escriptors àvids d'informacions sensa-
cionalistes que han arribat fins i tot a l'insult de certes persones o bé
del poble en general.
La Primera Guerra Carlina
Les desavinences entre els absolutistes i els liberals, acabaren
amb l'acceptació de la causa del príncep Carles els primers i la de la
infanta Isabel els altres, i d'ara endavant els dos partits contendents es
diran carlins i isabelins respectivament. Després de la mort de Ferran
VII, començaren les primeres hostilitats per a imposar cada un d'aquests
grups el seu pretendent. A Llers, la majoria dels veïns s'inclinen envers
la causa dels liberals; això no és obstacle perquè algun Ilersenc esca-
dusser sigui partidari de la causa del pretendent Carles; un individu
apodat «L'Estudiant» va ser el Iloçtinent del capitost «Zorrilla» i se-
gons Papell va ser un home molt valent (126).
L'any 1835, es va produir a tota Espanya la crema dels con-
vents. Molts religiosos llersencs varen tornar a les seves cases per
aquest motiu i es dedicaren a l'ensenyament del llatí, grec, matemàti-
ques i humanitats; la vila es convertí en un centre de cultura on anava
a aprendre el jovent dels pobles veïns (127).
El fet més remarcable que es produí a Llers durant el conflicte
va ser el saqueig que els carlins van efectuar a la població; els fets es
van desenvolupar de la següent manera: Després de la desfeta de
Navata els carlins es dirigiren a Llers. El principal capitost era en
«Muchacho», home cruel fins a l'extrem d'executar ell mateix els seus
presoners. E1 15 de maig de 1837, entrà a la vila que estava gairebé
solitària. Malgrat tot, els que es quedaren, es varen defensar heroica-
ment al castell, però davant la superioritat dels facciosos la lluita va
acabar de seguida. E1 síndic i onze veïns més van ser occits a cops de
sabre. Després de saquejar la població s'emportà captius tres paisans
(dos d'ells eren nens) i marxà cap a Pont de Molins. Des d'aquest
poble van enviar una carta al governador del castell de Figueres
proposant-li un canvi de presoners. EI governador els va dir que la
mateixa sort que patissin els presoners llersencs la patirien els captius
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carlins que estaven en el seu poder. Després d'algunes conversacions el
governador va aconseguir que els presoners fossin alliberats i que es
reparessin els danys causats a les poblacions de Llers i Pont de Molins
(128).
El «foc» de Llers
El govern que presidia el general O'Donell, va ordenar en 1855,
que es desarmessin totes les partides de la Milícia Nacional. A l'Em-
pordà hi havia molts d'individus d'aquesta força que no volien complir
aquesta ordre. La nit del 24 de juliol, s'anaren reunint els nacionals a
Llers; aquestes forces varen rebre un comunicat del comandant figue-
renc de la Milícia, Tomàs Marés, anunciant que també s'adreçava cap
a Llers i els suplicava que els enviessin nacionals per a protegir-los
(129).
L'endemà varen ser atacats per sis companyies del castell de
Sant Ferran, que no van aconseguir desallotjar-los; els atacants van
tenir set morts i molts ferits (130), els nacionals van tenir 5 morts (131).
L'endemà els soldats de Figueres tornaren amb l'artilleria, però els
nacionals ja havien abandonat la vila per refugiar-se a França. Els
motius que obligaren a aquesta evacuació eren la deserció del general
Ruiz i a la disolució de la Milícia que ordenà el diputat Climent, que
mai havia sentit simpatia per aquesta causa (132).
La darrera carlinada
La tongada de guerres civils que va patir el país durant el segle
passat es va acabar amb la guerra del 1872-1874. Durant aquests anys
el màxim dirigent del carlinisme provincial era el Ilersenc Molar (any
1872), s'estava a Figueres i va estar vigilat durant l'atac que feren els
carlins a aquesta ciutat (any 1874) (133).
A la vila els voluntaris locals del partit liberal es varen fortificar
al castell, aquesta força estava comandada pel llersenc Josep Vidal (a)
«Coronel». En certa ocasió fou mort pels carlins el veí Antoni Vives
(a) «Dalí» que volia fugir dels que anaven a apresar-lo, tanmateix els
carlins varen fer presoners diversos veïns d'idees liberals. Llavors En
Vidal va detenir els membres més significants del carlinisme local i se'ls
endugué presoners al castell de Figueres declarant que el mateix que
passés als seus correligionaris els passaria als carlins. L'amenaça va
donar resultat i tots els captius van ser alliberats sense més conse-
qüències (134).
D'aquesta època tenim les primeres notícies del republicanisme
local. Hi havia una milícia de voluntaris formada per un tinent, un
sergent l er , un sergent 20n , 1 caporal i 15 voluntaris (135).
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La fil•oxera
La demografia que fins ara havia anat en alça, es veu de sobte
aturada i en regressió a causa de la plaga de la fil•loxera (anys 1880-
1890); la despoblació que aquesta plaga provocà afavoreix la indústria
del Cap Casal, que estava necessitada de mà d'obra. E1 govern va
enviar l'enginyer Joan Miret, el qual practicava injeccions de sulfur al
terreny, però el tractament en comptes d'aturar la plaga l'accelerava.
Els pagesos de Llers desesperats per la situació, es van congre-
gar a toc de sometent i marxaren en manifestació cap a Figueres. Quan
ja havien passat els Hostalets van ser dissolts per forces de l'exèrcit de
guarnició a Figueres, que van detenir els més exaltats, alguns dels
quals anaven armats. De tota manera el fet va tenir resonància nacio-
nal, els efectes arribaren al parlament de Madrid, on van acordar que
s'aturés aquest tractament.
Poc després es van començar a repoblar les vinyes del país amb
ceps americans, plantes a les quals no afectava la fil•loxera. Però els
que havien marxat ja no varen tornar i la població de la vila començar
una ràpida devallada que no s'ha estroncat fins avui (136).
Obres d'urbanització
E1 segle XIX, és l'època que ha deixat més mostres en l'urba-
nisme de la vila, l'aspecte de la qual malgrat l'explosió de 1939, és en
molts indrets semblant al que tenia en el segle passat.
L'any 1832, es va construir el nou cementiri que es troba a mig camí
entre Llers i els Hostalets, avui arruïnat i que paradoxalment en diem
«cementiri vell». Com que l'ajuntament no disposava dels diners sufi-
cients les obres van ser costejades pels principals contribuents en les
dos terceres parts, la resta la va posar l'ajuntament. E1 cost total de
l'obra va ser de 4.544 rals de billó.
Però la principal empenta constructiva va tenir lloc un cop aca-
bades les guerres carlines (any 1874). D'aquests anys data el carrer de
Sant Quirze, plaça del Ramal, la major part de Llagostera i Mas Vidal;
als camins que unien el nucli de la vila amb els ravals s'hi van plantar
fileres de plantaneres. També s'edificà un nou edifici per a l'ajunta-
ment. Abans que comencés la plaga de la fil•loxera, la vila tenia 1.880
habitants, que van anar en devallada fins avui.
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X
EL NOSTRE SEGLE
Els primers anys
L'any 1900, la vila comptava amb 1.295 veïns que s'aniran reduint
a mesura que van passant els anys; d'aquests habitants tan sols sabien
llegir i escriure 636. La distribució per nuclis era la següent: a la vila
amb 206 edificis vivien 637 habitants; La Vall, 36 cases i 151 habitants;
Llagostera 74 edificis i 361 habitants; Mas Vidal 31 edificis i 80 habi-
tants; Hostalets 39 edificis i 105 habitants.
Hi havia dues escoles públiques, una per a nens i una altra per a
nenes; també hi havia dues escoles privades, una per a nens que estava
regentada per germans de la Doctrina Cristiana, era situada ars Hosta-
lets al casal avui conegut pel «Convent»; la de nenes estava al càrrec
de les monges carmelites que també tenien cura de l'hospital. Aquesta
institució anava en franca devallada, tan sols comptava amb 8 llits i
una renda de 1.735'16 pessetes anyals; xifra que només donava per
atendre als accidentats, mentre que cinquanta anys enrera tenia 30 llits
i acollia a tot tipus d'accidentats i malalts.
La majoria de la població vivia del conreu de la terra, però
quant a comerç i serveis estava molt ben assistida. Comptabilitzem:
dos metges, un apotecari, tres capellans, deu premses d'oli, un molí
fariner i botigues de tota mena (137).
Quan va esclatar la guerra del 1914, a França escassejava el
carbó mineral, la qual cosa elevà considerablement el preu de la
llenya; tot això coincidia en un període durant el qual les oliveres del
terme no donaven gaire fruit; la gent va començar d'arrencar aquests
arbres sense cap classe de control. En les zones més aspres les terres
van quedar completament ermes. (138).
Alguns llersencs contemporanis:
Ignasi Vives Noguer (1837-1907).- Va ser general de sanitat mili-
tar, ingressà en aquest cos per oposició, l'any 1862 i a la jove edat de
40 anys ja era brigadier. A causa de la seva iniciativa i els seus treballs,
va ser creat el «Laboratorio Central de Sanitat Militar» destinat a la
elaboració de medicaments per ús a l'exèrcit. Va morir a Figueres,
ciutat on va fixar la seva residència en retirar-se de l'exèrcit.
Joaquim Cusí i Fortunet (1897-1968).- Era farmacèutic, quan va
acabar la carrera va obrir una farmàcia a Figueres (any 1902) i es
dedicà a la preparació de diversos específics, sobretot pomades oftàl-
miques. Aquests preparats varen assolir aviat una reconeguda fama i el
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senyor Cusí va decidir obrir uns grans laboratoris a Masnou (any 1925)
deixant llavors la farmàcia de Figueres. Al costat de les seves activitats
científiques va impulsar importants obres culturals amb la publicació
d'una biblioteca sobre temes farmacèutics i amb la instal•lació d'un
interessant Museu de Farmàcia. Pel març de 1958, el senyor Cusí
ingresà com acadèmic de nombre a la Reial Acadèmia de Barcelona
(139). Cal destacar també el gest filantròpic del senyor Cusí de legar els
terrenys de l'actual parc-bosc i hospital a la ciutat de Figueres.
Josep Lluís Las Plazas i Pujolar (1897-1975).- Famós esportista
primer i després periodista esportiu. Als dotze anys ja escrivia articles
pel «Mundo Deportivo»; de jove va ser futbolista a l'equip «Universi-
tari» campió de Catalunya de salts de trampolí, internacional i sub-
campió d'Espanya de rugbi amb el C. N. Barcelona i olímpic a París;
va ser a més a més fundador de l'Escola Nacional de Preparadors de
fútbol i seleccionador nacional de fútbol. De la seva faceta de perio-
dista cal remarcar que • va ser director de «El Mundo Deportivo»
encarregat de la secció esportiva del «Diario de Barcelona», delegat a
Catalunya de l'«Agrupació Espatiola de Periodistas Deportivos» i vice-
president de l'Agrupació Nacional. Tanmateix tenia el títol de perio-
dista d'Honor i de professor de l'Escola Nacional de Periodistes (140).
La Guerra i l'explosió
La gran tragèdia que assolà al país, va deixar una nafra a la vila
que ja mai més no podrà refer; tot i que els llersencs mai no van donar
cap motiu greu per a provocar-lo. Els fets començaren a l'estiu de
1936, quan uns forasters «revolucionaris» arribaren a la població cer-
cant els capellans amb la intenció d'afusellar-los; però uns veïns els van
avisar a temps i es pogueren salvar; malgrat tot entraren a l'església i
esmicolaren la imatge de la Mare de Déu del Roure. Pocs dies després
les flames i la piqueta van acabar amb les imatges i el mobiliari del
temple. De moment no hi va haver cap afusellament, però més enda-
vant algun comité executà alguns llersencs o bé els empresonà.
Al llarg de la guerra, s'anava mobilitzant cada vegada més jo-
ventut al mateix temps que els refugiats, bé procedents de les zones
que el feixisme anava conquerint o bé venint de les ciutats catalanes,
que cada vegada eren més bombardejades, s'anaven instal•lant a la
vila. Però les tropes franquistes anavan avançant i la zona republicana
era més reduïda.
A començaments del mes de febrer de 1939, les forces nacionals
ja eren a les portes de Llers; a l'església hi havia emmagatzenades 200
tones d'explosius, sense possibilitats d'evacuar-los: van ser volats i amb
ells gran part de la població; no es varen produir desgràcies personals
excessives —8 morts i alguns ferits— car s'havia avisat prèviament a la
població. L'onada explosiva afectà totes les cases del nucli urbà; a més
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EI poble vell de Llers vist des del campanar de l'antic temple parroquial. La totogralla
anterior al 1939: actualment bona part d'aquests paratges sún un immens elaper de
ruines a causa de l'explosiú esdeV. inguda a 1"acabament de la darrera guerra ci‘il.
(Collecció Casagran )
de l'església van quedar molt afectats els carrers de Baix, Nou i Plaça
de la República —abans de la Constitució— van quedar completament
ensorrats. Hores després els nacionals entraven a la vila.
El poble nou
Després de l'explosió la majoria dels llersencs van quedar sense
habitatge, uns van sajornar acumulats a les cases que havien estat
menys afectades, altres varen anar a viure a altres poblacions, molts ja
no tornarien més.
Abans que acabés l'any 1939, va sortir un decret segons el qual
les poblacions que havien estat enrunades a causa de la guerra serien
reconstruïdes; aquestes tasques van ser encomenades al «Patronato de
Regiones Devastadas». Poc després van començar els treballs de
reconstrucció; la mà d'obra estava formada en gran part per presoners
de guerra que estaven allotjats a les runes de l'antiga societat «La
Inmortal».
Les noves construccions es bastiren bastant apartades del nucli
vell de la població; quan els presoners no eren suficients, els del «Patro-
nato» tenien dret a mobilitzar qualsevol veí de la població i els seus
carruatges. La qualitat dels nous habitatges és ínfima, estan bastits
amb materials molt ordinaris; l'església i les escoles ja han estat recons-
truïdes de nou, així com moltes cases particulars. Quant al nombre
d'edificacions, tan sols feren la meitat de les projectades, l'església que
havia de quedar al centre de la nova població ara resta en un extrem;
els constructors a•egaren que havien exhaurit el pressupost que tenien
destinat.
Epíleg
L'agricultura que fins ara havia estat la principal font de
riquesa, de la qual depenien la majoria dels veïns de Llers, ha anat
perdent terreny, les tales sistemàtiques, l'abandó dels conreus situats
en els llocs més esquerps i sobretot l'onada de fred de l'any 1956 que
matà oliveres, unit a l'escassa rendabilitat que actualment dóna l'agri-
cultura, han fet que molta gent abandoni la vila; els que continuen
treballant la terra, han de recórrer a la ramaderia per a subsistir, les
primeres granges aixequen les seves deshumanitzades estructures pels
encontorns de la població. Com ja havíem apuntat en la introducció
geogràfica, tan sols la proximitat de Figueres havia aconseguit aturar el
despoblament.
La població s'enfronta amb greus problemes d'infraestructura i
equipaments: la majoria de les cases encara no disposen d'aigua cor-
rent; gran part dels carrers resten sense asfaltar; l'enllumenament públic
és insuficient, no disposa de cap centre cultural (llevat d'una escola per
a pàrvuls, la resta de la mainada va a
	 a Figueres);...etc. Seria
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injust no reconèixer que recentment s'han fet importants realitzacions,
a algunes de les quals han contribuït entusiastament els llersencs: el
ruïnós edifici de la societat ha estat restaurat i de tant en tant es
celebren vetllades teatrals, s'han tornat a celebrar les festes majors i el
caranaval que ja s'havien perdut; s'han millorat les carreteres de Figue-
res i dels Hostalets i s'ha trobat un important corrent subterrani d'aigua
que permetrà l'abastament d'aquest liquid a la població.
Les possibilitats cara al futur són excel . lents, atesa la seva situació
a 5 quilòmetres de Figueres, a 3 de la Carretera Nacional i a 20 de la
costa. Amb un paisatge original i variat que ha inspirat al poeta Carles
Fages de Climent, als pintors Ministral, Olga Torres i al també pintor
xinès Dai-bih-in, que sojornen llargues temporades a la vila. Però els
llersencs s'enfronten amb un altre problema del qual potser no s'han
adonat; ens volem referir al menteniment de la seva personalitat, que
cada vegada s'està perdent d'una manera accelerada; una de les facetes
més abandonades en aquest sentit és la indiferència que hi ha envers el
seu passat, en són bona mostra l'abandó i el poc respecte que els
mereixen les mostres arquitectòniques que han heretat dels seus majors
i el desconeixement que tenen de la seva història. Precisament volent
pal. liar dintre d'allò possible aquest darrer defecte hem escrit aquestes
pàgines, car un poble que ignora el seu passat no pot mirar amb
esperança el seu futur.
NOTES
(137) JOAQUIM BOTET I SISÓ. Volum Gerona de la Geografia General de Cata-
lunya dirigida per F. Carreras Candi. Pàgs. 505-506. Barcelona-1911.
(138) PERE CASAGRAN. Resumen histórico acerca del pueblo de Llers any 1977.
Inèdit
(139) JOAQUIM PLA CARGOL. Biografías de Gerundenses. Pàgs. 240-241.
Girona-1960.
(140) Diari Dicen sense signatura. N° 3.276, 21 d'agost 1975.
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ANEX
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ AL TERME DE LLERS
ANY	 Llers	 Pont de Molins Les Escaules TOTAL
S. XIV *	 153 focs.	 30 focs.	 42 focs.	 225 focs.
(Entre 1327-1346)	 602 habit.	 120 habit.	 168 habit.	 900 habit.
1407 *
1495
107 focs.
428 habit.
46focs.	 18 focs.	 5 focs.	 69 focs.
184 habit.	 72 habit.	 20 habit.	 276 habit.
1553 70 focs.280 habit. **
5 focs.
20 habit.
75 focs.
300 habit.
Després de la separació de Les Escaules
ANY	 Llers	 Pont de Molins TOTAL Les Escaules
unes 150 cases
Finals S. XVII *	 uns 600 habit.
1718	 763 habit.	 67 habit.
1730 * 218 cases872 habit.
32 cases
128 habit.
250 cases
1.000 habit.
1787	 1.292 habit.	 214 habit.
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Després de la separació de Pont de Molins (en habitants)
ANY Llers Pont de Molins Les Escaules
1860 1.874 584 369
1900 1.295 496 224
1970 691 358 134 ,
NOTES
En els quadres on són censats per focs, la xifra d'habitants és el resultat de
multiplicar els focs per 4, i per tant sols reflecteixen la xifra aproximada de pobladors.
* Segons Gregori Pallisser Llibre dels racionaris de la vila i castell de Llers any
1730, inèdita.
* * Sembla que en aquest cas s'han censat Llers i Pont de Molins junts i Les Escaules
separat de la resta del terme.
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